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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL. 0 I A R I O DE L A IMAKINA. 
HABANA. 
DEL SABADOJEN LA NOCHE 
L A P O L I T I C A H I D R A U L I C A 
.Madrid, 12 de Septiembre.—El lunes 
saldrá el Ministro de Obras Públ icas , 
señor Gasset, para presidir la iuau-
g-uración del pantano de Cieza, en la 
provincia de Murcia. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy comenzó el estudio do los pre-
supuestos grenorales del Estado que 
han de presentarse Á las Cortes. 
E L V I A J E D E L R E Y 
S. M. el Rey don Alfonso ha pasado 
revista en gran parada á las tropas 
de guarnición en Valladolid. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
E l Ayuntamiento de Barcelona ha 
dada una gran recepción á los jefes y 
oli cíales de la escuadra inglesa, y el 
capitán general de Cataluña obsequió 
con un banquete al almirante que la 
manda. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 34-03. 
Francos: 35-15. 
Cuatro por ciento, interior: 77.90. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
L a E i p s í c m i s S i l Lodís 
Ayer partió para Oriente, 
acompañado de los Secretarios de 
Gobernación y Obras Públicas, 
de algunos funcionarios y de va-
rios periodistas, entre los que se 
cuenta nuestro compañero de 
redacción señor Espinosa, el se-
ñor Preáidente de la República, 
qne lleva el noble y patriótico 
propósito de pacificar los espíri-
tus, un tanto conturbados por las 
pasiones políticas en la capital 
de Santiago de Cuba, y de conocer 
de cerca las necesidades y aspi-
raciones de Camagüey y Oriente. 
Antes de emprender este viaje, 
que tan fructífero ha de ser en 
bienes para aquellas regiones, ha 
despachado para el Extranjero el 
señor Estrada Palma dos comi-
siones, á cuál más importante. 
La una, formada por los seño-
res Méndez Capote, Menocal y 
Despaigne, lleva á los Estados 
Unidos y Europa la misión de 
contratar el empréstito de que 
ha menester nuestra joven Re-
pública para hacer frente á la 
paga de los haberes devengados 
por el Ejército; empréstito que 
•distribuido por el país, ha de ser 
de gran utilidad para el desarro-
llo y desenvolvimiento de la pú-
blica riqueza, cualquiera que 
sean las apreciaciones que cada 
cual haga acerca de la magnitud 
del mismo. 
Toca ahora á nuestros comer-
ciantes, industriales y agriculto-
res secundar las miras del Go-
bierno, disponiéndose á hacer en 
Saint-Louis una brillante exposi-
ción de los artículos que acredi-
ten e l progreso alcanzado por 
Cuba en todos los órdenes. Ha de 
ser ello beneficioso para el país 
en general y para los expositores 
en particular, pues sabido es la 
importancia que tienen estas Ex-
posiciones internacionales para la 
ampliación de las relaciones co-
merciales de los pueblos, ya que 
proporcionan nuevos mercados 
para sus productos, nacidos, no 
do las gestiones oficiales, sino de 
la superioridad dernostrada en la 
competencia. 
Én la secretaría de la Jtinta 
encargada de la ejecución de todp 
lo que se refiera á la Exposi-
ción de Saint-Louis—establecida 
aquélla en el edificio de la Ha-
cienda— se darán á cuantos lo 
soliciten los datos que sean nece-
sarios para facilitar la concurren-
cia á la Exposición. 
La otra comisión está formada 
por el distinguido ingeniero don 
Esteban Duque de Estrada y un 
empleado á sus órdenes, y lleva el 
encargo de proceder inmediata-
mente á la construcción, en el 
terreno por él mismo elegido ya, 
del edificio que han de ocupar 
los productos cubanos en la Ex-
posición de Saint Louis. 
Los poderes públicos han he-
cho ya en este asunto cuanto 
tenían que hacer: el Congreso, 
acordando un crédito no menor 
de 80.000 pesos para la concu-
rrencia de Cuba á la Exposición 
Internacional, para la que había 
sido invitada por el Gobierno de 
Washington; el Ejecutivo, nom-
brando sin pérdida de tiempo el 
Comisionado especial para la elec-
ción del terreno y la construc-
ción en el mismo del edificio que 
ha de enarbolar la bandera cuba-
ba, y designando, por último, una 
nutrida comisión, formada por 
comerciantes, industriales, ha-
cendados y agricultores, bajo la 
presidencia del Subsecretario de 
Agricultura, Industria y Comer-
cio, para que se entendiera en 
la Habana de todos los detalles 
relacionados con el envío á Saint 
Louis de nuestros productos y 
se ocupase después de reintegrar-
los á los expositores, sin gastos 
ni molestias para éstos; ambos 
poderes, decimos, el Legislativo 
y el Ejecutivo, han realizado lo 
que les correspondía. 
[[ i l i Pili 
EN LA QUINTA 
L A C O V A D O M A 
Ayer, doinin^o, dospnés de la misa 
que se celébralm cu dicho lugar, se 1c 
extravió á una ¡Señora un rosario, que 
por tratarse de un recuerdo de fami-
lia, lo tenia en gran estima. 
L a persona que lo entregue en esta 
redacción se le gratificará. 
Según habíase anunciado, á las 
ocho y media de la mañana de a-
yer, domingo, emprendió el Presi-
dente de la República, Sr. Estrada 
Palma, su viaje á Oriente, acom-
pañado de los Secretarios de 
Obras Públicas y Gobernación, y 
de representantes de los princi-
pales periódicos de esta capital. 
Vistosamente engalanada la 
estación de Villlanneva, de don-
de partió el tren, acudieron á 
ella numerosas y distinguidas 
personas á despedir al Primer 
Magistrado de la República. 
A la entrada de la estación es-
peraban al Sr. Presidente los 
Sres. Presidente de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, don 
Luciano Ruiz, Abogado de la 
Compañía, D. Antonio Sánchez 
Bustamante, y Administrador, 
D. Ricardo Orr, quienes lo acom-
pañaron hasta el lujoso coche en 
que realiza su viaje, departiendo 
con él respetuosa y afablemente 
y haciendo votos, al despedirlo, 
el Sr. Ruiz, á los que nos asocia-
mos sinceramente, por la felici-
dad y éxito de la excursión. 
El Sr. Orr acompañó al Sr. Es-
trada Palma hasta el término de 
las líneas de la Empresa que dig-
namente administra. Aunque los 
coches que forman el tren per-
tenecen á la Compañía del Ferro-
carril Central, la locomotora que 
los conduce y el personal que 
sirve el tren son de los Ferroca-
rriles Unidos. 
Imposible nos sería consignar 
los nombres de cuantos allí se 
hallaban, so pena de hacer la 
relación de un modo incompleto. 
De todos se despidió con su acos-
tumbrada afabilidad el Sr. Es-
trada Palma, y con algunos, 
como el Sr. Zaldo, secretario de 
Estado, departió algunos minu-
tos. 
Nuestro querido compañero el 
Sr. Espinosa, que forma parte de 
la comitiva, en representación 
del DIARIO DE LA MARINA, lleva 
el encargo de trasmitir á este 
periódico las impresiones de ese 
viaje; y ya en el presento núme-
ro empezamos á insertar sus in-
teresantes cartas telegráficas. 
Véanse las primeras: 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 13 de Septiembre \ 
de 1903, á las 10 de la nocfie. j 
A L D I A R I O I>E L A MAHINA 
Habana 
Poco después de las seis de la tarde 
ha llegado á Santa Clara el tren que 
conduce al Presidente, después de un 
viaje rápido y agradable. 
Sin emplear adjetivos encomiást i -
cos, ya desacreditados, puede decirse 
que durante todo el trayecto ha reci-
bido el señor Estrada Palma pruebas 
inequívocas de respeto y afecto por 
parte de las autoridades y de los par-
tidos políticos, de la colonia e s p a ñ o l a 
y del pueblo todo, apiñado en las es-
taciones por donde ha pasado el tren 
presidencial. 
E n Jovellanos esperaban al Presi-
dente comisiones de los partidos re-
publicano-conservador, nacional y 
republicano histórico, que lo saluda-
ron efusivamente, reiterándole su 
adhesión para cuanto se refiera al 
bien del país . 
También acudió á cumplimentarlo 
una nutrida comis ión de la colonia 
española de Cárdenas, que oyó de la-
bios del Presidente frases muy lison-
jeras, prometiéndole que á su regreso 
se detendría en Cárdenas, población 
que deseaba conocer, por tener de 
ella los mejores antecedentes. 
Antes de las dos horas y media de 
la salida, pues el tren llevaba en oca-
siones una velocidad de sesenta ki ló-
iu«n.ra.s'i>oi- liunt,, cutrábamos eu la 
flIR 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA F I J A GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O D B o x r f c > O l l « t , 
QUE TIENE DESDE f4 HASTA 185t 
estación do .Matanzas, adornada con 
banderas y trofeos y literalmente in-
vadida por compacta multitud, en la 
que so veían muchas familias de la 
buena sociedad matancera y cuanto 
tiene de culto la bella ciudad de los 
des rios. 
Por ante el Presidente desfilaron 
durante más de una hora represen-
taciones de los partidos políticos, la 
audiencia, el ayuntamiento y otras 
muchas corporaciones y soc edades. 
También acudió á la estación la di-
rectiva del Casino Español, que fué 
cordialmente recibida por el Señor 
Estrada Palma. 
Oesprendiéndose materialmente do 
las manos que estrecliaban la suya, 
volvió al tren el Presidente y pronto 
dejamos atrás la espaciosa bahía po-
bre de barcos y de movimienio, las 
quintas de la Costa, lugares ayer do 
lujo y recreo y hoy vestigios melan-
cólicos de pasadas opulencias, y los 
magestuosos montes de Camarioca, 
que allá lejos parecen defender la 
entrada del paraíso yumiirino. 
Unas cuantas arrancadas más de la 
potente locomotara qne enjaezada do 
banderas nos arrastra, y estamos en 
Jovellanos, donde se reproducen las 
mismas escenas de júbilo y entu-
siasmo. 
Entre vivas y aclamaciones es con-
ducido el Presidente punto menos 
que en hombros al local de la esta-
ción, convenientemente dispuesto, en 
medio de una masa humana une des-
miente todas las leyes de impenetra-
bilidad de la materia. 
Tiene que oír el señor Estrada Pal-
ma cuatro discursos y dos recitacio-
nes de graciosas y balbucientes ni-
ñas; se les obsequia con flores, con 
vítores y sobre todo, con el grato es-
pectáculo del franco y noble regoci-
j o popular . 
A r r e g l a r s e n i ñ a s 
q u e v a m o s a l M a l e c ó n . 
Hotel y Restaurant 
PRADO 102. 
¿ Q u é es el B I O C E N O ? 
Una agradable medicina que dá yida, conserva la salud, repone las fuerzas y tonifica loa 
nervios; que quien la toma tiene buen color y alegre semblante; digiero pronto y bien; in-
testinos se suavizan y no se padece de estreñimiento que tanto daño causa en loa países cftüdo.s; 
la sangre se enriquece y purifica y circula mejor; el apetito se despierta y las convidas siempre 
aprovechan; las mujeres adquieren más hermosura y sus formas se desarrollan mas bellas y es-
beltas; los hombres se sienten más sanos, potentes, ágiles y de buen humor; los niños engrue-
san, se crian saludables y contentos y no se enferman; los ancianos se animan, sostienen y re-
juvenecen. 
E l BÍOGENO preparado por el Farmacéutico Abdon Trómoís, al/menta, 
tre, repone, fortifica, recowtUuye, 80»tteH& tonifica y preserva de enter-
m edades. 
Se vende en todas las boticas. 
8935 7m-8 lt-7 
L REPUBLICANOS. I I I 
ESPAÑOLES.... 
Los que están en Cuba han votado un manifiesto citando para 
un meeting que se celebrará próximamente en Pubillones. 
En el mi t in se pedirá libertad, igualdad, fraternidad, huevos 
fritos, chufas, autonomía provincial y arroz con mucho pollo. 
E l orador más preclaro demostrará contando por los dedos que 
no hay libertad ni felicidad en los pueblos libres si cada hijo de 
vecino no compra para su casa una máquina de coser de La Estrella 
Cubana. 
Estas máquinas las regalamos al pueblo pobre y republicano 
por un peso semanal y sin fiador! 
j t l v c t r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
C 614 312-6Ab 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se oublica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
nnn nortada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
erabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.-
Co aboración de distinguidos escritores sobre política, intereses generales^ arte, crítica y lite-
ratura -Publica una novela en Eerie.-Poeée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
paraTa obra ipojiáfica que realiza la imprenta E L TRABAJO, Amistad ea^-Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mas de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. lüata Española. 
Egtán ya á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares qne 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1506 1 Sb 
COMPRE V. L A T E L A 
EN LA CASA 
" ! 7 í e u u e ¿ t c i 
9 ) 
A G Ü I A R 79, 
í t l I r t e l o c i o l I O A X Í O O 
Está recibiendo un surtido co-
losal para todas las estaciones. 
C-1592 2&-11 
BE 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
SECRETARIA 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr. Carlos E . Finlay, ha si-
do designado para ocupar dicho puesto el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en sn Gabinete, O'Reilly 56, los 
martes, j ue'-'es y sábados de ocho á once de la 
mañana; \isitando los de la Quinta diaria-
mente. 
Lo que se hace público de orden del señor 
Presidente para conocimiento de los señores 
asociados. , _ „ „, ^ 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Panlagua. 9182 lm-12-7t21 
DAMAS E L E G A N T E S 
Llegaron las primeras novedades que compró Fernando.—Cerraremos el 
verano con broche, no de oro, sino gris y amarillo. 
¡ T 3 © x * c > C I U L © " b r o o t L e i c x x é L & l i x x d o ! 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE ALBISU.-TELEF.0 522. 
9202 4t-12 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y ROTICAS | la CiraflTa, V i é r t a t e j Rewtltnyeate # 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. 
ay d i ) 
m w m m i m m m n m . 
LUNES U DE S E P T I E M B R E DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA \ 
A LAS DIEZ y DIEZ: í 
LOS AFRICANISTAS. / 
TEATRO DE ALBISO 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
161' DE LA FUNCION TEMPORADA 
c n° 1553 
PREDIOS POR CADA TANDA. 
Grillés lí, 2í 6 3er. piao sin entrada f 2-00 
Palcos 1? y 2: pi2o sin entradas f 1-25 
Lunetas con entrada fO-50 
Butaca con Idem jO-óO 
Asiento de tertulia con ídem 0̂-35 
Idem de paraíso con Idem f 0-30 
Entrada general fO-33 
Entrada de tertulia y paraíso $0-2) 
JW-E1 domingo 20, gran MATINEE dioada 
los niñso, con un gran programa. 
SiíE 
O 
T T é a x i s o l o s 
O 
c r e ó l o s ©xx ^>l¿xt£i, 
¡Sombreros dril blanco S P O R T $0-75 
Id. marinera, de paja, para playa. , . . . , , . $0-50 
I d . id. id. para paseo $1-O0 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
Id. id. id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
1 Sb 
3 2 . 
Fumen 1 F L . j a L l l o x i o s y T k / L & j r q j l J L G S d o I F L a t T o e l l , Son los mejores tabacos l e g í t i m o s de Vuelta-Abajo. 
Optica de espejuelos, lentes, gafas, gemelos para teatro, campaña, marinos 
Y VIAJEROS, HAY DE ORO, P L A T A N I K E L Y CELULOIDE A PRECIOS DE V E R D A D E R A GANGA. 
• T o l é f o n o J . B O F S - ^ Q T i T i A . O o m r > o s t © l € t S 4 , S 6 y O t > : r a - i > i e L 6 1 . 
C-1584 
2 D I A R I O D E LAL M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde,—Septiembre 14 de 1 9 0 3 . 
E : i Colón se detiene también el tren 
y se renuevan con mayor intensidad 
.«vrtn las demostraciones de entusias-
mo. L'na banda de mdsk-a bastante 
aceptable toda el himno Bayamés, y 
un moreníto barnizado de tierra co-
lorada, á quien el Presidente, por 
baberlo encontrado al paso babía aca-
riciado y dirigido palabras cariñosas. 
Se encara con un guardia rural que 
pretendía impedirle que subiese al 
tren y le dice: Déjame destefiido, que 
á mí me ba saludado el Presidente 
primero que Á nadie. 
.Reanudada la mareba, seguimos 
cruzando estaciones en las cuales es-
pera el pueblo con banderas y pal-
mas; pero el tren pasa velozmente y 
apenas podemos ver el ademán de 
saludo de aquellas buenas y sencillas 
gentes que prorrumpen en un viva cu-
yas últimas palabras uo llegan á, no-
sotros. 
E n la estación de Manacas y en el 
preciso momento de llegar íl ella, un 
aguacero despiadado cae sobre los 
grupos que alegres nos esperaban, 
pero el campesino de Cuba no le te-
me al agua, y allí permanecen bom-
bres y mujeres, mojados, pero satis-
fechos de haber visto ai Presidente 
do la líopúblioa. 
Importuna lluvia que destiñó los ar-
cos preparados en la estación de Ha-
tuey, jimto al ingenio ,SVm José, cuyo 
batey pan-ee un pueblo por el número 
de sus casas. Una máquina del inge-
nio saluda con agudos pitazos al tren 
presidencial, y en pocos minutos nos 
tragamos los kilómetros que nos se-
paran de Santo Domingo. 
E n este pueblo, como de mayor im-
portancia al fin, aguardan al Presi-
dente una muchedumbre considera-
ble, gran ffolpe de ginetes con bande-
ras, los Bomberos de Santa Clara, la 
banda infantil de la misma población, 
comisiones de Sagua, de Remedios, 
de Camajuaní, de Quemados de Güi-
nes, de Isabela de Sagua, de Palmira 
y de otros puntos, formando un con-
junto animado y pintoresco que pu-
do maniobrar ;l sus anchas porque 
había cesado <lc llover. 
Ent re los vivas se dieron varios A los 
republicanos conservadores, contes-
tados por todo el pueblo. 
Subieron al tren puchas de flores 
que bacen no se qué número, 3Iuñoz 
es el único que las ha contado. 
Pasó el tren general, cuyos pasaje-
ros saludaban desde las ventanillas, 
repitiéronse los vivas, y, deteniéndo-
nos muy poco en üicotea y la Espe-
ranza, llegamos á Santa Clara poco 
después de las seis. 
E a linda estación de la capital de 
las Villas, adornada profusamente, 
presentaba excelente golpe de vista. 
Todos los coches de la población, 
apostados en los lugares próximos. E l 
Parque inmediato, atestado de gente. 
E l recibimiento tan cordial y afectuo-
so como en todos los pueblos que he-
mos recorrido. 
A estas horas, nueve y media de la 
noche, el Presidente recibe comisio-
nes y más comisiones en el Gobierno 
Civil. Menos incansable yo que el Pre-
sidente, pongo punto íinal á esta car-
ta telegiiUica. 
EePIN'OSA. 
( Sania Clara, Septiembre 1S de 190S 
\ á las J1 de la noche. 
E l Gobernador Civil ofreció una co-
mida al Presidente, quien aceptó co-
mo obsequio particular. 
Después de la comida, que estuvo 
animadisiina, acudieron á la casa del 
Gobierno las familias de la buena so-
ciedad villaclarefia, deseosa de salu-
dar al Sr. Kstrada Palma. 
Mañana á las ocho y media de la mis-
ma, saldremos para Puerto Príncipe. 
ESPINOSA. 
Santa Clara, Septiembre 14, 
8.2/í A. M, 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
H A B A N A 
A las ocho y media, próximamente, 
salió el Presidente, siendo despedido 
en la Estación por las autoridades y 
personas autorizadas de la población. 
De Cícnfuegos han venido nnmero-
sas comisiones, entre ellas una del 
Casino Español y también el Cónsul 
de Espafla. 
E l señor Estrada Palma me ha ma-
nifestado que está altamente satisfe-
cho del levantado espíritu del pueblo 
y de las clases todas de la sociedad. 
E l gobernador del Camaguey, que 
ha venido aquí para acompañar al 
sefior Presidente, dice que Puerto 
Príncipe se prepara para hacer una 
digna recepción al Jefe del Estado. 
ESPECIALIDAD 
E X C A P A S I N G L E S A S , I M P E R -
M E A B L E S , P A R A G U A S 
- - Y - -
E F E C T O S DE V I A J E . 
L a Marina 
Portales de Luz. 
T o l o f - m l T m . . O í a O . 
C 1532 WM» 
Telegrafiaré desde Ciego de Avila, 




SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Remedios, Septiembre 12. 
A L DIAUÍO I>E L A M A R I N A 
Habana. 
Acabo de conferenciar con el Alcal-
de de Camajuaní, Dr. Sánchez Portal, 
quien me ha dicho que no está proce-
sado, á pesar de la constante investi-
gación realizada á ese objeto por el 
Juzgado especial. 
Confirmo mi telegrama anterior: 
Alcalde cumplió con su deber; Juez 
cumplió también con el suyo. L a pro-
videncia de este fué firme para su pro-
cesamiento y no lo fué para investi-
gaciones Sánchez Portal. ¿Hay pre-
varicación? 
Las personas sensatas continúan al 
lado del Juez procesado y confían en 
la energía é independencia de carác-
ter del Sr. Zaldo. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SENADOR LAZO 
E l sábado regresó á, esta capital, des-
pués de su breve excursión por Man-
tua, los Remates y Guane, nuestro res-
petable y distinguido amigo D. Manuel 
Lazo, senador por la provincia de Pi-
nar del Rio, en la que goza de tan j as-
ta estima como legítima influencia por 
la bondad de su carácter, la rectitud de 
sus principios y la sinceridad con que 
practica la política de orden, de unión 
y de concordia, que fué el primero en 
proclamar al terminarse la guerra y 
que tan beneficiosa ha sido para aque-
lla comarca, en la que, siguiendo sus 
consejos, todos se dedican á laborar la 
tierra y á trabajar unidos por la pros-
peridad y engrandecimiento de la pro-
vincia. 
E l Sr. Lazo nos lia manifestado que 
trae las mejores impresiones de la visi-
ta que acaba de hacer por aqiiella pro-
gresista región, pues viene convencido 
de que personalidades tan significadas 
allí, como el coronel D. Policarpo Fa-
jardo, el doctor D. Antonio M* Rubio, 
los comandantes D. Ramón Vidal, y 
D . J o s é Iba rra y otros machos que no 
recordamos, están completamente iden-
tificados con su modo de pensar y dis-
puestos á secundarlo en todo lo que re-
dunde en bien de los .altos interéées de 
la región vueltabajera. 
Damos h» bienvenida á nuestro que-
rido amigo, 
E L PADRE ME.VÉN'DEZ % 
Este virtuoso sacerdorte, cura párro-
co do Pinar del Rio, ha sido designado 
por el Obispo electo de aquella diócesis 
de reciente creación, Provisor y Vica-
rio general de la misma. 
Es una designación acertadísima, 
que, como nosotros, aplaudirán sin ex-
cepción, los católicos de Vuelta Abajo. 
NOMBRAMIENTOS 
Con destino á las oficinas de la Co-
misión de Reclamaciones de las listas 
del Ejército Libertador, se han hecho 
los siguienees nombramientos: 
Secretario interino, sefior don Octa-
vio Lámar, oficiales señores Enrique 
Boza y Armando André; mecanógrafos, 
Alejandro de Juan y Aurelio Alvarez 
Vega; escribientes, sefíores Rodolfo Ca-
sáis, Miguel Angel Ruiz y Pompeyo 
Viador; ordenanza, señor Leopoldo So-
to; mensajero, señor José Pérez Pintó. 
Las oficinas «e establecerán en la 
Maestranza de Artillería. 
LA COMISIÓN REVISOR A 
E l personal á cuyo cargo queda el 
archivo de la comisión antea citada es 
el siguiente: jefe encargado, don José 
Miro; oficial, don Tito Ruanes; meca-
nógrafos, señores Santiago Espino, Os-
car Alsina y Amaranto Pascau; oide 
nan/.a, don Pablo Bugnes. 
Los empleados nombrados reciente-
mente para los precedentes puestos, to-
marán posesión el día 21 del corriente 
mes. 
PARTIDA 
Con objeto de pasar una corta tem-
porada al lado de sus hijos, parte esta 
tarde para Méjico nuestra distinguida 
amiga la señora doña María Luisa Suá-
rez de González. 
Deseándole una feliz travesía, hace-
mos votos porque halle gozando de sa-
lud excelente á aquellos pedazos de su 
corazón. 
REGLAMENTO T PLANTILLA 
E l sábado firmó el Presidente de la 
República el Reglamento para la co-
branza de los impuestos creados para el 
pago de los intereses y amortización 
del empréstito de 35 millones de pe-
sos. 
También aprobó la plantilla del per-
sonal para la Inspección de los im-
puestos. 
CÓMTTÉ REPUBLICANO D E L PILAR 
Por encargo del señor Presidente 
cito á los señores afiliados para la Jun-
ta ordinaria que tendrá efecto el día 14 
del presente á las 8 de la noche en la 
casa calle del Castillo nüm 13 B., re-
comendándoles la asistencia. 
Habana 12 de Septiembre de 1903.— 
E l Secretario. 
LA ENSEÑANZA 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
sado una comunicación al Gobernador 
de la provincia, recomendándole que 
recuerde á las autoridades dependien-
tes de él y á sus agentes el cumplimien-
to de las circulares de aquella Secreta-
ría, respecto á la observancia de las 
disposiciones relativas á la enseñanza 
obligatoria y muy particularmente á la 
asistencia de loa niños á las escuelas. 
E l Secretario espera una eficaz eoope 
ración del Gobernador en este asunto, 
que reviste verdadera importancia na-
cional y merece legítimo interés por 
parte del Gobierno. 
ELECCTÓ3Í DE ALCALDE 
Ha sido elegido Alcalde del Ayunta-
miento de Baracoa, el señor Adriano 
Galano. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRIOO 
Comité del barrio de Colón 
De orden del Sr. Presidente cito á to-
dos los afiliados y delegadoe de este 
Comité parala juuUordinaria que ten-
drá efecto el día 14 á las ocho de la no-
che en el Círculo Republicano, teatro 
Payret, entresuelos. 
Rogando la asistencia por tratarse 
de asuntos importantes para el Comité 
y el Partido.—El Secretario, José G. de 
la Fe. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimieuto de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 273. 
Animales inspeccionados, caballar. 
3.408. 
Id. id. vacuno, 452. 
Existencia anterior, 4. 
Id. ingresados, 10. 
Inyectados, Maleina, 10. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Devueltos sospechosos, 4. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 17. 
Quedan en observación, 5. 
Habana 12 de Septiembre de 1003.— 
M Méndez Capote, Administrador. 
T e l e g r a f í a s por e l c a l i s . 
Sri íYICíO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL UIARIO DE IJL M A R I N A . 
HABANA. 
NUEVA INTERRUPCION 
L a comunicación telegráfica 
con Nueva York, que quedó res-
tablecida aver, ha sido nueva-
V . . . . 
mente interrumpida hoy, y de-
bido á esta circunstancia hemos 
recibido solamente nuestros tele-
gramas del sábado, que son los 
que á continuación publicamos: 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
E L "BUENOS A I R E S " 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica ospafiola, salió de Nueva 
York con dirección á este puerto, á la 
una de la tarde del sábado 12. 
E L " M A R I A H E R R E l l A " 
E l vapor cubano "María Herrera" en-
tró en i-urn to en la tarde dol sábado pro-
cedente de Puerto Rico y escalas con 
carga y pasajeros. 
E L "ANDES" 
E l vapor akman "Andes" entró en 
puerto el domingo procedente de Truji-
11o, con ganado. 
" E L " V O L U N D " 
E l vapor alemán de este nombro entró 
en puerto el domingo procedente de Ve-
racruz, con (renado. 
I :L " H Y D R A " 
Tambiéii con ganado entró en puerto 
el domingo procedente de Tampico, el 
vapor noruego "Jlydra". 
E L " K A T I E " 
Con cargamento de piedra fondo') en 
puerto hoy el vapor n a-uego "Katic" 
procedente de Rockport. 
E L "PALOMA" 
E l vapor cubano de este nombre salió 
el sábado para La Guaira. 
E L " J U A N PORGAS" 
E n la tarde del sábado salió para Sa-
gua el vftpor español "Juan Porgas" en 
lastre. 
E L " J A M A I C A N " 
E l vapor inglés de este nombre salió 
el sábado para New Orleani. 
E ¿ " B E R G E N " 
E l domingo BC hizo á la mar éfl vapor 
noruego "Bergen" con destino á Tainpi-
co, en lastre. 
GANADO 
E l vapor noruego "Hydra" importó 
de Tampico para Diego Martínez y C? 
G6 yeguas, lí) caballos, 514 toros, 69 va-
cas, 2 muías, 82 becerros y 25 novillos. 
De Veracruz trajo el vapor noruego 
"Volund" para Lykes y Hn?, 61 novi-
llos, ÍJ toras, 280 vacas horras, 281 idena 
con crías, 3 toretes, 3 añojos, 22 yeguas 
con 5 crias, 5 potros y 13 caballos. 
E l vapor alemán "Andes" importó do 
Trujillo l,U0O toros para F . Neyra. 
CASAS D E C A H B I O 
Plata española.... de 7í>^ á 79% V. 
Calderilla de 80 6,81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6X V. 
Oro a m e r i c a n o ) , ^ á 9fl/p 
contra español. ) aQ J/8 a J / * 
á37 P. Oro araer. contra ] plata española. | 
Centenes á 6.G') plata. 
En cantidadüs.. á 6.6 > plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso americar ] 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pañola ] 
Habana, Septiembre 14 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D K P R E S T A M O S 
1>T V V P A en todas cantidades so 
U l ^ y bro ^SOim y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
' Antonio Alvarodiaz y Comp. 
; «839 26a—26 A g 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E X D A -














A las 3 
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764 mlm 
Habana, 14 Septiembre 1UOJ. 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
D E L SÁBADO POR LA T A R D E . 
L A S I S L A S D E L P A C I F I C O 
Washington, Septiembre 1 2 . - - - E l 
Ministro üe Inglaterra en esta, de-
clara que el incidente relativo á las 
islas en el Pacífico, de las cuales tomó 
posesión nn buque de guerra de los 
Estados Unidos, carece de importan-
cia y que se arreglará pronta y satis-
factoriamente, con tanta más razón 
cuanto que Espafia jamás reclamó 
contra la ocupación de las mismas 
por Inglaterra. 
Por otra parte, manifiesta el Minis-
tró de Estado tle la Gran Bretaña, 
que sí el gobierno de los Estados Uni-
dos reclama la posesión de dichas is-
las por creer que eran de España, el 
gobierno inglés mantiene su dereeho 
sobre ellas por tener la convicción 
de que son suyas. 
P A R A E L L E V A N T E 
P a r í s , Septhre. 12.—Se han circu-
lado las órdenes al efecto de que la 
división naval de Tolón se prepare 
para salir al primer aviso para el L e -
vante. 
V I S I T A A P L A Z A D A 
liacharest. Septiembre 12.—La vi-
sita que proyectaba el Czar hacer á 
esta ciudad, para apadrinar al prín-
<'ij>e heredero de Valaquía, ha sido 
aplazada por temor de que la policía 
rumana sea incapaz de proteger su-
íick'ntrmeutí'! la vida del soberano 
ruso y la de sus acompañantes . 
MAS A T E O C I D A D E S 
Sofía (JUilfiarla), Septbrc. 12.—YA 
Comitó Kcvolucionario Central anun-
cia que los soldados albaneses al ser-
vicio de Turquía, han cometido en el 
bajalato de Adrianpolis nuevas y ho-
rrendas atrocidades; han degollado 
á todos los que trataban de huir á 
Bulgaria, quemando las poblaciones 
y pasado sus habitantes á cuchillo, 
E L C O L E E A 
('ottffanf inopia, Sfptiembre. 12.— 
Anünoiase que el cólera está hacien-
da grandes estragos en Bireyik, T u r -
quía Asiática. 
G U E R R A T E R M I N A D A 
Kncva York, Septiembre 12.—Se-
gún c\ Heraldo, \a "Compañía Unida 
de Expendedores de Tabacos al Me-
nudeo", ha comprado los veinte y 
ocho establecimientos que la "Com-
pañía Independiente", poseía en esta 
ciudad, con cuya adquisición ha ter-
minado la guerra que se hacían las 
citadas asociaciones. 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
Londres, Septiembre 12.--Las noti-
cias recibidas ind ican que los efectos 
del últ imo temporal se han sentido 
en toda la Gran Bretaña y que las 
pérdidas que ha causado han sido de 
gran consideración. 
Se sabe ya de más de cincuenta s i-
niestros marítimos, habiéndose ido á 
pique varias embarcaciones con to-
I dos sus tripulantes, cuyos cadáveres 
I han sido arrojados á las costas. 
E n el interior del país la propiedad 
ha sufrido también grandes desper-
fectos y ha habido numerosas desgra-
cias personales, á consecuencia de 
causas originadas del temporal. 
E X E L C O N T I N E N T E 
E l temporal ha hecho en Francia y 
Alemania daños de consideración, 
tanto en tierra como en el mar. 
CONDICIONES A D I C I O N A L E S 
Rusia ha agrej^ado dos nuevas con 
dicione» á las que j a se conocen, me 
diante las cuales se había comprome-
tido á evacuar la Manchuria el 8 de 
próximo mes de Octubre y esta nue-' 
va exigencia tiene al Japón alar 
mado. 
I N E X P L I C A B L E R E S E E Y A 
Jt&ma, Sexdiemhre 12.--Eos docto 
res Eapponi y Mazzoni se defiende n 
contra las imputaciones del doctor 
Cardarelli, diciondo que ambos sa-
bían perfectamente cual era la enfer 
medad que aquejaba á S. S. León 
X I I I , pero que el Cardenal Bampolla 
les prohibió á que la pusieran en co-
nocimiento del público. 
INCONFORMIDAD 
WiUemsiad, Curazao, Septiembre 
12.—LA prensa semi-oíicial de Cara-
cas ataca violentamente el fallo de la 
Comisión Mixtaque condena al go-
bierno venezolano á pagar dos millo-
nes de pesos á la Compafkia belga 
abastecedora é e agua de dicha ciu-
dad. 
DEL SABAD0_P0R LA NOCHE 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Xeiv Torb, Septhre. 1>.—Kn los E s -
tados de Washington y Oregón ha ha-
bido temblores de tierra. 
E L C I C L O N 
E l vórtice del ciclón ha demorado 
en las cercanías de la punta meridio-
nal de la Florida. 
OPINION D E L A P R E N S A 
WiUemstad (Curazao), Setbre 12.— 
Parte de la prensa de Caracas asegu-
ra que Venezuela no aceptará el fallo 
de la Comisión Mixta. 
• ¡ ¡SALVAJES!!! 
Londres, Septbre. 12.—Las noticias 
de origen revolucionarlo continúan 
relatando espantosos crímenes come-
tidos en los bajalatos de Monastir y 
Adrianópolis, por los turcos, que han 
matado úl t imamente á un gran nú-
mero de habitante» y ultrajado á mu-
chas mujeres. 
Reflérense, entre otras atrocidades, 
de niñas cuyas cabezas han sido deso-
lladas y de otra, á quien cortaron con 
cuchillas, toda la carne de debajo de 
los brazos para ver cómo funcionaban 
sus pulmones. 
Asegúrase que los cadáveres de mu-
chas de las víct imas fueron devorados 
por los perros y que sus huesos per-
manecen insepultos en los campos. 
N E G A T I V A 
E l Embajador turco continúa ne-
gando que sean ciertas las noticias 
relativas á las atrocidades cometidas 
por los turcos, y dice que las pobla-
ciones quemadas lo fueron por los 
búlgaros. 
O R D E N D E DEGÜELLO 
Sofía, Septiembre 12.—Los revolu-
cionarios dicen que obedecieudo á 
órdenes directas del Sultán, los alba-
neces están matando á todos los búl-
garos en los distritos do Okhrida y 
Leren. 
C A R T A A B I E R T A 
Nueva York, Septiembre 1^2.--Mr. 
Me Bowell, presidente de la asocia-
ción de los tenedores de bonos de Cu-
ba, ha dirigido al Presidente Estrada 
Palma, una carta abierta, parte de, la 
cual ha sido publicada, en laque se 
ocupa extensamente de los problemas 
financieros de la Is-ladc Cuba. 
Noticias Comerciales 
Nueva Yorh, Septiembre 12. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
á 6.1i2 por 100. 
Cambio;? sobre Londres, 69 d[V, ban-
queros, Á $4.83-2.J. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
$4.85.87. 
Oambiossobre Paría, 69 djv, banqueros 
á 5 francos 20.00. 
Idem sobre Harnburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.11] ]<;. 
Bonos regístralo? de lo? E?tado? Uni-
dos, 4 por 100, ex-interá?, & 100.3[4. 
Centrifugas en plaza, 3.7(8 ct'?. 
Centrífugas M? 10, pol. 96, uo3to y flete, 
2.3il6 cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, A a.ljS cts. 
Manteca del Oe?L9 en tercerolas, $1 ó. 00 
Harina patente Minnesota, íl $I.9r>. 
Londres, Septiembre 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á9.?.9d. 
Mascabado, íl 83. Od. 
Azúcar do remolacha, á entregar ea 30 
días, 85 6f/. 
Consolidado?, ex-ínterés, á 89.-^[le. 
Dascueato, Banco luglatena, 4 pjr 109, 
Cuatro por lOOespafíol, íl 90.5|8. 
Parts, Septiembre 1S. 
Renta francesa 8 por 100, ex-iuterés, 
97 francos 27 céntimos. 
C O M U N I C A D O S . 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 a/io-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tas ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
9233 ltl4-lm-13 
S e c e l é B M e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 14 
AlMacln'. 
95 gf. ginebra El Holandés $6 uno. 
12 c. id. El Búfalo $30.50 uno. 
10 gf. coguae Gerard |8 uno. 
200 qtls. cebollas Isleños de siembra f5 qt, 
10 b[ lisas $1>4 qt. 
10 3i chemas |3 qt. 
25 cj higos f 1.25 una. 
25 cj It. chorizos Colungueí 14 rs. una. 
50 \\ p. vino Rioja Barceló $15 uno. 
40 ci sidra Valle Ballina 30 rs. uno. 
25 ci quesos Pata^rás ¿26 qt. 
40 ci Iresae Claveles Rojos |5J,¿ una. 
25 cj espárragos R. K. una. 
60 cj peras Beston |5U una, 
300 c. pimentón $Í51 qt. 
75 c. ostiones Cuba Favorita ?2.75 una. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 14 Anna: Génova y escalas. 
„ 14 Arabistian: Buenos Aires y escalas, 
„ 14 Conde Wilredo, New-Ürleans. 
„ 14 Vigilancia: New York. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escaiss. 
15 Esperanza: Veracruz y Progresa. 
„ 16 México: New York. 
„ 16 Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
,, 18 Mobila: Mobíla. 
„ 18 Martin Saení: Barcelona y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I : Veraciuz. 
„ 19 Conde Wifredo: Nueva Orleans, 
,, 20 Prinz Adalbert: Haraburaro. 
„ 20 Ilans-Warner: Haraburgo. 
,, 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
,, 21 Monterey: New York. 
H 21 Vivin: Liverpool. 
„ 22 Drizaba: Veracruz y Progreso. 
,, 22 Qeorge Pvmun, Amberesy escalas, 
„ 23 Morro Castle: New York. 
„ 24 Olinda: New York. 
„ SO Pilar do Larrinaga: Glasgow. 
Obre. 5 Ilavana: New York. 
„ 8 Cnrityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 14 Morro Castlo: New York. 
„ 14 Vigilancia; Progreso y Veracruz. 
„ 15 Exceiuior, N. Orleans. 
„ 45 Lafayette, Saint NaKalre. 
.. 16 Esperanza: New York. 
„ 17 Buenos Airos: Veracruz. 
„ 19 Mobila, Mobihi. 
„ 20 Alfonsto X I I I , Coruña y escalan. 
„ 20 Conde Wifredo: Canarias. 
„ 21 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 21 Prinz Adalbert, Veracruz. 
„ 23 Drizaba: Now York. 
„ 24 Curltyba: New-York. 
„ 26 Morro Cabtle: New York. 
Obre. 5 Havana. Progreso y Veracruz. 
„ 8 Olinda: New York. 
PUERTO D E U HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 12: 
De Puerto Rico, en 7 dias, vp. am. María He-
rrera, cp. Vaca, ton. 192», con carga y pa-
sajeros á Sobrinos de Herrera. 
De Mobila, en 7 dias, gol. am. Lincrla, capitán 
Borden, ton. 77, con raadera ú Graupcra, 
López Valle y Cp. 
Día 18: 
De New Port News, en 74 dias, gol. am. J . W. 
Brook, cp. Dooidon, ton. 840, con carbón á 
la West Indian Di! K. & Co. 
De Filadelfia, en 19 dias, gol. am. Boony Doon 
cp. Burgers, ton. 570, con petróleo á la 
West Indian Oil R. y Co. 
Día 14: 
De Trujillo, en S dia», vp. alm. Andes, capitán 
Hotz, ton. 1197, con ganado á E . Heilbut. 
Do Veracruz, en 5 dias, vp. ngo. Volund, tone-
ladas 1087. con ganado & L. V. Place. 
Do Tampico. en 4 dia», vp. ngo. Hydra, capí-
tan Kenedan, ton. 1332, con ganado á Sil-
veira y Cp. 
De Rockpor, en S diaa, vp. ngo. Datie, capitán 
Jahameson, ton. 1098, con losas & la Hava-
na, Eléctrica R. A Co. 
SALIDOS. 
Día 12: 
O. Hueso vap. amr. Mascotte. 
La Guayra, vap. cub. Paloma^ 
N. Orleans vap. ing. Jamaica. 
Sagua vap. esp. Ju&n Porgas. 
Dia 13: 
Mobila vap. norg. Uton. 
C. Huoso gta. amer. Addie F. Colé. 
Trujillo vap norg. Bergen. 
Dia 14: 
New York vap. ing. Arabistan. 
Movimiento_de pasajeros 
ENTRARON 
De Mobila en el vp. cubano Mobila: 
Sros. L Wat son—J. Clasaon—C. Pranler—J. 
M. Aleer—E. Snly—H. I.ong—L. Básanos—A. 
Suarez—M. Maclas—J. Reagan—T. Harria. 
De Cayo Huetm en el vp. am. Mascotte: 
Sres. E . Rodríguez—R. Correa—J. Bello—C. 
L Kuowles—Luisa Rodríguez-S Bravo—M B 
Crnz—S. García—María Sánchez - G . Varesi— 
E. Mederre—C. Pigueredo. 
SALIDOS. 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Sres. M. Castañeda—Juan y Manuel Aspuro 
- J . Pulido—D. J. Santalla—B. Santal la—Sa-
muel Wilkcs-E. Heilbut—M. Marques—Mo-
desto y Manuel Fernandez—L. Suaroz—E. Ar-
guelles-Leonora Iznaga—P. Pierce—A. Wal-
kina- R. E. lüvero—C. Mazza^-J. Escorpante 
- P . Migucl-R. Reynaldo—F. A lea—I. Soler— 
W. Howe—W. C. Patón—VV. B. Fair—Simón 
Sarasola—A. Bicderraan-G. Nichols—S. So-
modevilla—B. Tamayo—R. A. Bachia—J. We-
jeekoff—Joaquina Ruiz—R. Telleye-P. Hofer 
—J. Rosendo—A. Sagales—C. B. "Herrera—G. 
Campo—F. Harrach—F. Pillasen-P. Cone— 
M. Schward-O. Lobo—Gerardo y Rafael An-
drea- H. HiRgins—B. Núñez—R. T. Arteaga— 
H. de Esprella—M. Rodríguez—M, Gutiérrex 
— J . Mas-A. Trombly—G. E. Cate—F. San 
Martin—J. Arnil—A. Balboa—Manuel y Anto-
nio Fernandez—P. E . Palma—M. Dcspaigne— 
Mario Menocal—Domingo Méndez Capote—F. 
Arrutibeani-Dolores Montalvo. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
jBU FABRICA Dg TABACOS, CltARSOS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Tda. de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLABA 7,—HABANA 
C1S59 26-d-lú 8 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amor. Louisiana, por Qalbán y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monaerrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.j, vp. ing. Mensntle, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luís V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por Oalbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperauza, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracrur, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Aperturas de registro 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés Lafayette, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Cond« 
Wifredo, por Marcos, Uno. y Cp. 
Buques despachados 
Día 12: 
Cayo Hueso, vp. amer. Mascotte, por Q. L a w 
ton, Chiids y Comp. 
24 pacas tabaco»eu rama. 
285 tercio» id. id. 
151 bto« proviniones. 
18.600 tabacos. 
Nueva York, vp. am. Morro Caatle, por ZaM» 
y Comp. 
105 pHoas tabaco en rama. 
137 Darl. id id. 
1.251 tere. Id. Id. 
Í.72a740 tabacos torcidos. 
6X700 cajetillas cigarros. 
1 ci picadura. 
550 barí, niñas. 
6 id. plátanos. 
1 id. viandas. 
1 ci dalces. 
3 huacales aguacates. 
59 pacas guana. 
108 bto». efectos. 
277 si huesos» pezuñas y astas. 
NeTucl-!IptrIng-Jama,caD'por LQi8V-
Sagua va*, esp. Juan Porgas, por C. Blanch y 
J^Guaj^a vp. cub. Paloma, por I * V. Placé» 
Mobila vp. cub. Mobila, por. L. V. Placé. 
Con 44 tercios tabaco en rama. 
209 huacales pina. 
New York, vap. iug. Arabistan, por BalcíUsj 
Cp.—Transito. 




TJna hoja de 
m i iLlznanaq.ue 
C L E K C H 
En esto dfa del año 
tTe 1772 nnciú en Yietía 
e! ilustre poeta dtaíná-
tfeo y novelista Joseph 
Aioys Gleich. Terníiou-
dos sus estudios enire 
los pifiristas de Austria, hizo en la 
Universidad los tres cursos, de Clusoña 
exigidos entouces. aprendió el framvs 
y el Italiano, estudió economía políti-
ca, y á los diez y ocho años obtuvo un 
empleo que sirvió duraute cuareuta. 
Éii su primera juventud, Gleich se 
ensayó en el género de las novelas, y 
escogió historias de cabullería, almas 
en pena, aparicioues, etc. A pesar dé 
on pseudónimo bajo el enal se oculta-
ba, pronto se hizo célebre. Su imagi-
nación inagotable, su nmnera feliz de 
desarrollar sus asuntos, y el éxito que 
coronó sus esfuerzos, son atestiguados 
por la multitud de sus obras que en 
poco tiempo llegaron A UíO, y de las 
cuales algunas forman hermoso título 
de gjoria para la literatura alemana. 
Á Igunas piezas dramáticas de Gleich 
ftlcauzaron gran boga. Sus diálogos Ron 
animádos, interesantes y espirituales; 
no así las situaciones, los caraclcres y 
las intrigas que adolecen de varios de-
fectos. Todavía algunos de sus dramas 
Be rcpresjcntan en los teatros alemanes. 
IÍKPORTER. 
Mis ideales y mis obras. 
Discurso prelhninar.--Fray Kartolo-
jm; <le las Casas.--Moiiuniento ¡l Co-
lón.--El futuro edUieio de la Eouja 
liabanera.—Fuctitc inomunental. 
Conferencia, ilustrada con proyec-
ciones, dada en el Ateneo do la Haba-
na el í) de Septiembre de 1903. por don 
Tomás Mur. 
( COXCI.UYI:) 
Estas reflexiones, basadas cu la libe-
ralidad y Justicia del gobierno mejica-
no, presidieron la gestación de mi obra, 
Bin que me abandonasen hastn la ter-
minación del proyecto-, y tracé nn mo 
numento de un valor material de cerca 
de un millón y medio de pesos mejica-
nos, y nn pensamiento artístico que 
trataré de bosquejar en él curso de es-
ta relación. 
líu los momentos del c^eargo esfaba 
próxima ta reunión del ĉ.' ('ongresn 
Pan-Americano, en l a -Gafriial Azte 
ca. Aquella reunión de represenTan-
les de los pueblos, elegidos entre lo más 
culto y puro de las naciones todas del 
coiitiiie«(.e americano, evocaba ideas 
de unión, sentimientos de fraternidad, 
perspectivas de paz y cordialidad entre 
diversos pueblos, no ya de una misma 
familia sino de diversas razas, y hacia 
NUEVAS REMESAS 
Pohmcsa* glaec lueói» L . X V . 
I m i M - r i a l e s , , 
P o l o n e s a s < la.xe <olor t a c ó n I . . X V . 
l i n p e r i a t o » ,t «> >> >» 
Pe las misma* clases en tacones de zuela regu 
lares y bajos. 
Nuevos cortes cu zapatos, en pieJes glací- ne-
f ro y <5o color y de charol. 
TACONES DE TODAS ALTURAS. 
Especiu/idad cu <:<il-<idi> jitio 
Aiu< rif <nio y Español. 
j C a S r a ñ a d a 
O r . I S P O E S Q U I N A A C U B A 
Juan M a radal. 
BOVEDADES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
C-1485 00t-13 A j . 
esa visión sugestiva, se me fué el pen-
samiento y la voluntad, voló mi fanta-
sía desarrollando en mi ser los senti-
mientos y las ideas. iQué mejor asun-
to—me dijeren los momentos que se 
aproximan, y en este lugar para dar 
alma y ser íi mi proyecto? ¿Qué tema 
míís hermoso, más desinteresado, mús 
cosmopolita, más humano y poético que 
la fraternidad uniendo los pueblos, los 
hombreSj las ideas y los sentimientos, 
el pasado, el presente y las fulguracio-
nes del poryenirf... — Y a tengo tema 
para mi monumento exclamé entusias-
mado:—''Kl amor dominando el mun-
do"' y me entregué todo entero al de-
sarrollo de la idea y al trazado dé mi 
proyecto. 
Faltábame, empero, un título apro-
piado para bautizar la obra que indi-
cara la tesis sin descubrirla, y solo en 
un objeto simbólico podía hallarlo. 
Acudí al génesis del mundo, según las 
teogonias de flesiodo y Ovidio y ellas 
me ofrecieron el mito que simboliza en 
toda su pureza lo que yo deseaba, Efios, 
el hermoso y sugestivo mancebo á cu-
yo ínllujo poderoso se sometieron, 
unióndose, el espíritu de las tinieblas, 
el caos, y los elementos de la Tierra en 
formación, Gea ó Gitea, de cuya unión 
resultó el orden y la disciplina de los 
elcmeutos, la vida armónica en el pla-
neta. 
Eroa fué el principio de unión de 
los elementos todos disgregados, del 
organismo de la vida. A su mandato 
se reunieron los átomos, vibraron las 
moléculas, surgiendo el movimiento y 
la harmonía en el planeta, la gestación 
de la vida terrestre, apareciendo la 
Inz en el espacio y el calor en los cuer-
pos... tqué símbolo, pues mas primiti-
vo, más puro? ¿qué arquetipo mejor 
para expresar con una sola figura el 
espíritu del amor universal? 
Xo he de éxtendenve con este pretex-
to en disquisiciones mitológicas; sólo 
he querido con esta ligera explicación, 
justificar el título de mi obra, no título 
caprichoso, ni pintoresco, ni obscuro, 
sino diáfano, jusío, arrancado del mun-
do ideal de la fantasía, de la región de 
las bellas mentiras formadas con esen-
cia de verdades, porque así lo requie-
re el asunto altamente idealista de la 
obra, en la que el elemento material es 
solo el imprescindible pretexto para 
mostrarse al mundo dé la realidad, 
hiriendo los sentidos y penetrando por 
ellos al alma: ese mundo intangible de 
las sensaciones estéticas y de los t^aspor 
tes del espíritu. Y el%ro está que Si al 
mundo de la fantasía pertenece el lun 
daraento de la idea, el símbolo general, 
al mismo origen y á la misma vida hny 
que remontarse en busca de las expre 
siones parciales que formen el conjunto 
del pensamiento capital. 
Tenemos, pues, la idea en su prísti-
na pn reza, el-Uuua general íiotaudo mi 
el coujmrto y en los detalles; pero hay 
que subdividirlo para que la expresióu 
se replieguo y metodice. 
iQuó puede resultar del espíritu, del 
génesis de nuestra idea: "AMoE UNI-
VEKSAI.?" Pues todo lo grande que 
puede brotar del sentimiento y la ra-
zón. Para conseguirlo, en principio, 
dividamos el tema gcueral en cuatro 
ramas de este tronco, deuomináudolas: 
Amor á la Vida, Amor á la Verdad, 
Amor á Ja (rloria y Amor á la Patria; 
los cuatro amores que abarcan en sí lo 
material y lo espiritual de la vida; el 
mundo de la realidad y el de los sue-
ños; el del cerebro y el del corazón; la 
senda del deber y el premio de la 
gt"i"i 
Si espiritual mente he desgajado el 
pensamiento capital de la obra, en cua 
tro ramas alegóricas de los amores más 
sublimes de la humanidad, también la 
expresióu estética dividida se halla en 
(natro composiciones .artísticas geue 
rales, que campeau en cada uno de los 
frentes del monumento materializadas 
por grupos, figuras y alegorías apro-
piadas, que glorifican, coo su expit.-sión 
y esencia, los profundos sentimientos y 
grandes ideales de la vida. 
Y oosólo he limitado mi obra á enal-
tecer ideas y sentimientos; sino que he 
mezeiado, entre las alegorías de lo in-
material, las figuras humanas de hom-
bres que, por sus obras ó sus virtudes, 
se elevaron en el mundo á la categoría 
de genios y en la Historia al lugar que 
ocupan los inmortales: á los que por 
culto á l a Patria, á la Gloria, á la Ver 
dad ó á la Vida en general sacrifica-
ron en todos los pueblos y en todas las 
épocas, los jugos de su cerebro y la sá 
bia de su corazón. 
Ideas, sentimientos y eéres humanos 
superiores, se hallan, por igual, glori-
ficados en este monumento; con la sola 
diferencia de que las figuras de los gé-
nios humanos están expíj s id( - i u for-
ma de hombros del tamaño físico que 
Natura les dió, para cIémo¿trar sii na-
turaleza humana; y la- ideas y sentí-
mieutos se represeután en figuras 
alegóricas de tamaño colosal, ihdicáiido 
lo sobrenátural y peKliirabíé de ¿ ; 
origen. 
Y a conocéis la breve historia de esta 
obra, el pensamiento que la aniiaa, é 
intenciones que me han gühído á con-
cebirla y componerla: y solo me resta 
para terminar esta S síóü, qüp ya va 
alargándose demasiado, mostraros las 
imágenes gráficas que os deu una ¡dea 
material del conjunto y detalles del mo-
numento. 
Ño pienso abandonaros durante la 
breve exhibición de esos dibujos, sino 
completarlos con alguna explicación que 
ac la rec í conjunto estético de la obra 
que ya conocéis de la manera vaga que 
me ha permitido mostrároslo mi escasa 
inteligencia, el espíritu que encierra y 
la filosofía que la anima. 
Pasemos, pues, á mostrar las imáge-
nes (Obscurécese la sala y aparecen una 
sucesión de cuadros en la franspáfehcla 
del lienzo, que nos muestran en todas 
sus fases la gran fuente monumental 
que Mur proyectó en Méjico, por en-
cargo de la Secretaría de Obras Póbli-
cas, completando la expresión de las 
imágenes con una breve explicación de 
sus detalles y con el párrafo siguiente, 
con el que el autor puso fin á sn bri-
llante conferencia.) 
Y , por último, como síntesis de la 
idea y coronamiento de la obra, ved el 
grupo final de proporciones colosales, 
representando el gallardo y sublime 
mancebo EEOS; principio ideal de la 
armonía de la vida, teniendo á sus pies 
por trono, los genios de las ideas y sen-
timientos que se glorifican en el monu-
mento; irgniéndoso sereno, apoyado en 
un carcax y con el brazo derecho ex-
tendido, aprisionando entre los dedos 
de la mano un corazón, símbolo mate-
rial del sentimiento más sublime de la 
tierra; sentimiento humano, que nos 
hace creer en lo divino. 
HE nrcHO 
( i na safra prolonrjatla de aplanso* de-
muestra la satisfacción, con que el público 
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le defiende de i n -
á ambos periódi-
co I.a Prensa 
(JS ataques del 
español, que monárquico 
considera injusliücadus. 
Juzga Sensible que pretenda ahogar 
los nobles ideales de la colonia españo-
la, cuya gestión ha servido siempre pa-
ra estrechar las relaciones entre ambos 
países. 
Dice que España debiera envanecerse 
del patriótico despertar desús hijos au-
sentes, y termina ofreciendo su apoyo 
á los republicanos, reconociendo la im-
portancia y la trascendencia do la pro-
paganda. 
La Nación, comentando la visita de 
gratitud que le han hecho los republi-
canos, les reirera su adhesión y se ex-
traña del desacierto y falta de tacto de 
la prensa monárquica española al co-
mentar estas campañas. 
E l Correo iTapa/ioí publica dos colum-
nas de nombres prestigiosos, pertene-
cientes á ra Eiga. y manifiesta su indig 
nación contra el ministro español por 
la transmisión de ideas incxaclas, que. 
al extraviar la opinión, ocasionan im-
prudentes deelaraciones del Gobierno y 
ataques de la prensa monárquica. 
Se proyecta la celebración de un mi-
tin en el Hipódromo. 
También se proyecta celebrar el ani-
vei sai io de la revolución de Septiembre 
con una romería en el campo. 
Se espera con impaciencia al diputa-
do de la minoría republicana señor Zu-
lueta.'' 
TítJEVO CÍRCULO 
Bilhao 32—Se ha verificado la solem-
ne inauguración del Círculo republi-
cano. 
E l local está lujosamente decorado. 
Se ha celabrado on el gran salón un 
banquete de 300 cubiertos. 
Hablaron los sefiores Carcía Ladeve 
se y el redactor de fcV Liberal señor í5o-
zaya. * 
Este fué ovacionado. 
Otros oradores ¿ronunQiáróri enérgi-
cos discursos que fueton muy aplaudi-
dos. 
, En el acto reinó gran entusiasmo y 




del viaje del 
' í s t tán ha llegado el séfit 
vitado por caracterizados 
ríos de Estella para coufoi 
biár impresiones ácéred 
I.SE'ESA.VDO Á DON* ALFONS O 
Vomulom i??. — E l rey se alojará en 
el palacio de la Capitanía general. 
La población se dispone á hacerle un 
gran recibimiento. 
tí N JNCK.NDIO 
Jlncgra 23. — Está ardiendo el monte 
que rodea , al histórico monasterio de 
San Juan de la Peña. 
coxsrjo DK c.vrjuw 
(-irtanena £'.?. — Mañana, á primera 
hora, se veriíicará el Consejo de Guerra 
que juzgará al condestable López Gn/.-
mán, asesino del comandante Armera. 
Le visitó hoy su esposa. 
Entre ambos se desarrolló una esce-
na desgarradora. 
El condestable se mostró abatidísi-
mo. 
La esposa del comandante asesinado 
ha sido Sacramentada. 
B A S E B A L L 
n i K ú i ó o í r< i A L n r : r é o j 
—SEGUNDA SERIF—QUINTO MATCH— 
Extraordinaria cóncuneivcia presen 
ció ayer el gran vmtch efectuado en los 
léñenos de Carlos HI entre los clubs 
.\ucvo Asi'l y Colombia, y en el que to-
maron parte los aplaudidos p/aj/crx 
('arlos Moran y él valiente general NA-
ror.F.óN González. 
El match desde su comienzo revistió-
interés v según se jugaban los innú/s 
mayor era el entusiasmo que se notalta 
entre los players que se. aprestaban á la 
lucha fuertes y decididos á sacar triun-
fante su bandera. 
Gratis para los hombres d é b i l e s ^ 
P I D A L O H O Y 
A hombre que quiera recuperar su j u -
1 Tentad y «sentirse como cuainJoempezó á 
serlo, le ofrezco un libro que le enseñará el 
camino de la felicidad, un libro lleno de co-
sofc que le agrade leer y 1c dé valor y lo ilu-
mine sobre las causas de sus padecimientos 
y la manera de curarlos. Le enseñará el 
modo de recobrar para el poi venir su fuer-
za y vitalidad perdidets, ct«{ como tnmbldn 
J a s causas que pueden destruirlas. Es tá 
profusamente iluminado. E n él verá usted 
como otros hombres, después debaber su* 
ifxúo mucho se han curado con mi trata-
íílWnto . Se lo mondaré completamente 
gratis y sellado «i me manda este anuncio. 
Si no es usted «1 hombre que debiera ser, pí-
dalo hoy. 
E L CINTURON E L E C T R I C O 
d e l d o c t o r McLaugi i l iu 
Rehace á los hombres débiles, devuel-
ve la iuventud y la virilidad y hace á los 
hombres lucir bien y sentirse fuertes. Cura 
todos los casos de reumatismo, debilidad 
nerviosa, afecciones del e s t ó m a g o , h ígado 
y ríñones, sciática, dolores de espalda, va-
ricocele y cualquier señal de debilidad en hombres y mujeres, 
que produce la fuerza que dá fuerza y vida. 
usa, cuando usted duerme, proporcionándole al levantarse por la m a ñ a n a un efecto ^eu-
cioso, de sentirse lleno de vida y ambiciones, con las cuales poder acometer con deseos, las ODliga-
ciones cotidianas. 
Durante veinte años , he vendido cinturones eléctricos, habiéndolo colocado é la altura dcl^s 
necesidades de la época, en sus adelanto». E l c inturón que le ofrezco hoy, es uno rcciénte^iente 
patentizado que en realidad es inmejorable. Es tá curaüdo á sus vecinos. ¿No creé usted que de-
bería probario? Ahórrese cuentas de médico. 
P R U E B A G R A T I S . Cualquiera que venga á mi oficina pued.e^robarlo sin que le cues-
te nada y convencerse poV sí mismo de que realmente posee condiciones excelentes para curar. 
A todo el que venga, le doy la consulta gratis, lo mismos que misconséjosy además un libro. 
H á g a l o hoy, m a ñ a n a quizás sea tarde. Si no puede usted venir escriba. 
Doctor M. k. McUimiN, O'BOUXY W, UAfiANÁ.—Coasaltas diarias: de 8 a. HI. d | . . & 
Domingos: de 10 a. m. á I p. o. 
I 
no puede faltar, puesto 
Muchos fueron los lances que se pre-
sentaron á los^Zoí/er^ para que lucie-
ran su agilidad y aptitudes para él bo-
nito sport del base-ball. 
Apgel y Fiancisco Moran, estuvie-
ron superiores en el campo, átrapande 
dificiles//fly«, y en cuanto al bat Va-
lentín González, fué el que hizo el re-
cord, anotando un thie Sa'd I 
lizando nn difícil donble ploi} 
«fe novena azul. jügO i ú 
su p:klu-r estuvo baStafíl 
hasta la sc-xta eiitiada, peró 
guíente la batería del W l 
y rea-
si^ 
Én esta entrada 
seis carferas, y coi 
una manera Ci me Í 
Colombia esta segili 
gran interés y pru 
los tres clubs qued 
inisma, si el Soí 
Nuevo Azul en el 
j tic ves. 






cr por el 
cobrado 
easo. de 
los en la 
encer al 
próximo 
Nuevo Azul B B C 
J L ' O A D O K k S 
E. Siinta Cruz r f. 
S. ValdésSS 
(". .Moríln l.f. .... 
F. Moni o C. T.. . . 
A. Morftn '2" B . . . 
J . Ojito 1 * h. 
M. Yaques íi* b.r.i 
O. Silnrhez c 
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Colombia B B C 
JUGAD' 
^ 
R. Váidas C. F 
A. Arcano L . F . ... 
V. González 2̂  b .. 
J . Cnst illo lí b 
< i. < iom.rtle/ C 
L. i > Pimienta s. 
.í. Ileeio B?% 
G. Cíínienas V 
L. Urrutia R. F . ... 
Totales 
ANOTACIÓN VOR ENTRADA» 
Nncro azul 0 0 0 10 1 1 0 0̂ = 3 
ColomlMa O 0 1) 0 2 1 •> 0 x~ 9 
HKSUMEN 
Farned nm*: Colombia íí, por A.mifio, 
I rnitia y V. (ionzálcz. 
fcitolan fmi'ori por JVroafio, ('ttKlillo, O. 
Goiu&ález y Recio. 
D o u h l c play: (Colombia !, por V. Gon-
záfoz y Castillo. 
Two basort hitíe ¡nn Cr ñutía. 
Tlirce Imses hit^: por V. González. 
lunillas Ju^ado.̂  por In- j.itcli- rs: por 
('áni-'uas !>; por Calvo 8. 
Hits dados áciida .pitrlier: r» Cárdenaa 
5 de una base, A Calvo 7 «te nna base, 
uno de <!o - v uno de tres. 
dona'» f., fl Ya-
Mor.'m, C Mo-
vo 4, 6 Castillo, 
*tHH» i , ú. F . iMo-
¡ i"'i Calvo 8, A 
StriH-k outs: por 
quefí 2, Siinta ("ru/., 
rán y S. VI\\CUIH; \u>t 
hiu/ i'iiuit'nta. i'iwu 
C'alled bails; por < 
r.iu 2, CaJvo y C. M( 
llccio. 
pUclior: por Cárdenas 2, por 
Cnlvo 1. 
JKad balls: por Oárdeuas 1, á Ojitos; 
por ( ;iivo fi, á R. VaM»'-, VT. González, 
( H.-tilJo, í.'ánb'ivas y Í3. <3«>nzfilez. 
Tiempo: 1 hora .Vi minulos. 
Jui^'»-: f>u<;klov v J'ovo. 
K(WA8. — En la <i' entrada del "Nu^-
vo Azul", se «uspendió el desafío por 
diez minutos, ú eausa de la lluvia. 
iínUtílo de l a neyuntUt ¿crie 












Lo» tan solicitados por MIS excelentes cnalidades, recomendados por los Sres. Directores de los ( onsei vatorios dr Músñ a de «v̂ ta ca-
piLal y principales Proíesor»^, s«- v<-iiden de rontado á icdueidi» precio, también se dan en propiedad á pagar por niensaa-iidades basta 
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Llamamos la atención ¿obre el gravísifmo error en que incurren los que pajean aiuuíler por un piano viejo, pudiendo adquirirlo en propiedad, nuevo y de superiores eondicioucs. 
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L A SEPULTADA VIVA 
Novela bistórico-soclal 
(FsU novela-, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vcud<í en XÁ. MoDRPWA POESIA, 
Obitpo 130. J 
li;o>TlNCA,etOI<r> 
L a desgraciada deforme comprendía 
que sería una locura el querer llevar 
aquella mujerzuela malvada á mejores 
sentimientos, y tambb'n comprendía 
que suv repujas podían costarle la 
vida. 
Bin embargo, no vaciló. 
—Puedes matarme—dijo—pero no 
me obligarás á quedaime junto á tí. 
Yo esperaba, justaiuente por el afecto 
que parecía alimentabas por mí. doble-
garte, como yo me lie doblegado, de 
lante de los que tenían y tienen en sus 
manos nuebtras vidas, y que, sin em-
bargo, son tan generóos que nos per-
donan. 
—Yo desprecio su perdón, y si pu-
diese, ves, querría matarlos á todos. 
Siento ahora no haberlo hecho aBÍ con 
María; era la primera íl quien debía 
liei ir, porque es ella la que te ha arre-
batado ¡I mí. 
— L a baronesa María no es una mu-
jer, es un ángel—murmuró Niuella con 
•cento de ternura. 
Kosaiía acogh 
una sinieístra BQ 
—¿Crees que 
Carlos? Me río 
Rosalía apretó los dieuted. 
—¡Pues bien, llama á tu ángel para 
que venga ú salvarte! 
Mnella eousiguió desasirse de Rosa-
lía y corrió hacia la puerta; pero la 
vieja logró agarrarla. 
—¿A dónde vas? 
—¡A dónde me esperan: déjame ó 
grito y el doctor Carlos correrá en 
mi ayuda! 
aquellas palabras con 
risa. 
tengo miedo al doctor 
de él romo de todo el 
muño. Tú no saldrás de aqní. 
Niuella encontró en su mismo terror 
cierta euergía. 
—¿Y'sí yo DO quisiera quedarme?— 
exclamó.—Ten buen cuidado qne jue-
gas un terrible juego: no sabes lo que 
te espera... He venido aquí porque te-
nía confianza en tí; esperaba que ce-
dieses á mis consejos; pero ya que 
piensas do otra manera me voy. 
—;No te irás!—respondió sombría-
meóte Kosalía. 
—¿Do veras! Xo olvides que soy 
más joven que tú y no me falta fuer-
za... 
Diciendo esto hizo ademán de recha-
zar a Rosalía á fin de que la dejara li-
bre el paso-
Rosalía vencida por la ira, segura 
ahora de que gu presa quería escapár-
sele, se lanzó sobre Ninella, la derribó 
á tierra, le puso las rodillas sobre el 
pecho y le oprimió la garganta, MU que 
la desgracida consiguiese librarse. 
L a vieja tenía el aspecto de un domo-
nio. 
¿Te quedas conmigo?—preguntó cou 
voz ardiente mientras una llama de 
sangre ardía en sus ojos. 
í íb obstante verse perdida, balbuceó 
Xioella cou voz débil, estrangulada: 
—No, uo... 
—Entonces morirás... 
—Déjame... asesina... asesina... Dios 
mío.. . tened piedad de n\í... socorro... 
Fueron sus últimas palabras. Las 
secas manos de Kosalía apretaron co-
mo un torniquete el cuello de la des-
graciada, tanto que las uñas penetra-
ron en la carne viva. Xinella se agitó 
algunos instantes, lanzó sofocados ron-
quidos, pareció después encresparse to-
do su cuerpo en una convulsión final, 
el rostro se puso violáceo, la boca se 
abrió horriblemente y se estiraron las 
piernas con la rigider, de la muerte. 
Rosalía seguía hiocándola las uñas en 
la garganta y oprimiéndole las rodillas 
sobre el pecho sin apercibirse de que 
Ninella ya no respiraba, que parala po 
bre deforme todo había concluido. Tan 
solo fué llamada á la realidad al oír 
golpear en la puerta do la calle. Se 
levantó entonces. Estaba despeinada, 
horrible, cou los labios encrespados y 
los ojos extraviados. 
—Lo ha querido,—murmuró.—Lo 
ha querido. Y la be amado tanto; ¡no 
he amado más que á ella! 
Lanzó uu doloroso gemido é inclinó 
la frente, Llamaban de nuevo. Segu-
ramente era el doctor Carlos que venía 
á buscar á Niuella. 
—Yeu, ven, la tendrás,—dijo Rosa-
lía sacudiéndose y recobrando un ins-
tante de energía. 
Abrió el armario, cogió un frasquito 
que contenía un licor negro, lo destapó 
y lo vació de un trago. E l efecto fué 
instantáneo, fulminante. Atacada por 
uu vértigo hizo ademán de agarrarse á 
la mesita, pero no lo logró. Le aban-
donaron las fuerzas y lanzando un grito 
ronco cayó á través del cuerpo inuima 
do de Niuella. Estaba muerta. 
Carlos seguía llamaudo; ninguno le 
respondía. Escuchó atentamente y no 
oyó ningún ruido. Y sin embargo al-
gún drama misterioso se desarrollaba 
en aquella casita, á menos que Niuella 
se hubiese puesto de acuerdo cou Rosa-
lía y le hubieran burlado alejándo-se de 
allí mientras él paseaba en la avenida. 
Sí, así debía ser. Seguramente Rosa-
lía no habría descuidado medio alguno 
por reconquistar á Ninella, y la pobre 
deforme habría sido vencida nueva-
mente por la vieja malvada, que tanto 
tiempo la había tenido en su poder. 
Esperó aún algunos minutos, pero 
en la casita seguí» reinando el silencio. 
Convencido de que había adivinado 
bien se alejó pam Ir á dar parte á Ma-
ría de lo sucedido. Carlos uo encontró 
en la casa ni á Luis, ni á María. E l 
portero le participó que un cuarto de 
hora antes había llegado un criado de 
casa Ricca completamente trastornado 
y había solicitado hablará la joven ba-
ronesa, quien inmediatamente ordenó 
hicieran venir uu coche, saliendo po-
cos minutos después con su marido y 
el citado criado. El doctor conservaba 
bastante predominio sobre sí mismo 
para no dejar ver su turbación. 
^Quizá la seüora condesa no esté 
bien—dijo—y habrá deseado tener á 
su lado á su hija. Yol veré más tarde. 
Se alejó decidido á ir él mismo á casa 
Ricca. En la puerta del palacio se en-
contró con un criado que salía y apenas 
le vió lanzó una exclamación que pare-
cía de alegría. 
—¡Doctor, doctor, iba en busca de 
vos! 
—¿De mí? 
—Sí, la baronesa María rae enviaba 
á buscarle para su madre. 
Carlos se estremeció. 
—iNo se encuentra bien la con-
desa! 
—¡Oh! ¡señor, yo creo que e s t á 
muerta! 
—¿Muerta? Vamos, tú te enga-
ñas...—dijo Carlos. 
E l ^¡ ido movió la cabeza. 
—Creo que no meengafio—respondió 
— L a condesa ha debido snfrir esta no-
che una gran conmoción. 
—Cuéutainelo, luego... 
—Helo aquí: ayer noche el sefíor 
conde no volvió á casa á ia hora de co-
mer; poco después salió la condesa en 
coche, fué á la barrera de Francia y 
dijo á Marcos que la esperara en cierto 
sitio donde ella bajó. Marcos hizo an-
dar un poco al caballo para que no su-
friese tanto la lluvia, después se detu-
vo y dormitaba eu el pescante cuando 
1c despertó la voz del conde. Le orde-
nó éste que lo condujese al palacio, y 
como Marcos le hiciese observar que 
estaba esperando á la condesa, le dijo 
que volvería más tarde á buscarla. Lue-
go dn llegar al palacio hizo el conde 
despertar al niño, vestirlo, preparó 
una maleta para él y su hijo, diciendo 
que tenía que partir inmediatamente 
para ver á un tío que estaba muñéndo-
se y quería conocer al condesito Güel-
fo, é hizo que les llevaran á la esta-
ción. Más tarde llegó la señora conde-
sa en nn coche de plaza y dice la ca-
marera que no la ha visto jamás en tal 
estado. Sus vestidos estaban mojados, 
temblaba como si tuviese fiebre y cas-
tañeteaba los dientes. Preguntó por 
el hijo y el marido, repitiéndole cnan-
to había dicho el conde. L a conde-
sa balbuceó cou una voz que asustó á 
la camarera: 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde -Sept i embre 14 de 1 9 0 ^ 
LA BODA DEL SABADO 
E n JHatiserrate. 
—Novia más bonita no ha desfilado 
ante los altares. 
L a frase, aplicada á la señorita Ma-
ría üsabiaga, en la noche de sus bodaí:, 
es gráfica, exacta, irrebatible. 
Ü n poema de gracia y delicadeza era 
aquella figura. 
Alta y esbelta, de dulce mirar y be-
lleza sujestiva, hay en su ser toda la 
poesía de los ensueños. 
He dicho bonita, y es poco, ahora 
quo pienso en el encanto de aquella cara 
virginal de María Usabiaga, sobre la 
que un ángel parece haber dejado, con 
ton beso, un decreto para la felicidad. 
Su toilette parecía añadir nuevos 
atractivos á los muchos que atesora la 
adorable novia. 
Digno complemento del traje blanca 
á longue tiaíne —unehef-d'ceuvre de sen-
cillez y buen gusto—que realzaba la 
elegancia y natural distinción de lo 
gentil María, era el bouquet de despo-
sada, de flores naturales artísticamente 
sujetas en una gaine de raso Uberty 
y encajes antiguos. Procedía del jar-
dín E l Pensil, del Vedado, que justifi-
ca plenamente el favor, de día en día 
más decidido, con que lo distingue 
nuestra buena sociedad, y lo hubiera 
firmado sin vacilación y satisfecha, lien-
riette, la célebre bouquetiére parisién de 
la rué de la Faix. 
Espléndido! 
E l peinado—obra de Emilia Sán-
chez, la siempre favorita—completaba 
la distinción y los encantos de la novia. 
María ha unido su suerte, en aras de 
un amor purísimo, al mortal venturoso 
Fernando Barrueco, joven distinguido 
y correcto que figura en nuestro Ayun-
tamiento entre sus abogados consulto-
res. 
L a ceremonia estaba señalada para 
las nueve de la noche del sábado en la 
iglesia de Monserrate. 
Empezó minutos después de esa hora 
y mientras se celebraba, llena la igle-
sia de invitados, resonaban en lo alto 
del coro las dulces notas de un Ave 
María. 
L a ceremonia, sobre su natural seve-
ridad, resultaba hermosa, indescripti-
ble. 
Me fijó en la concurrencia. 
E r a imposible reseñarla por comple-
to desde donde me hallaba situado. 
Solo al azar, y en prueba de lo se-
lecto del concurso, haré mención de los 
nombres que á mi memoria acuden. 
Las señoras María Julia Faes de Plá, 
Josfina Fernández Blanco de Avenda-
fio, Blanca Massino de Hierro, Conchi-
ta Acosta de Reyes Gavilán, María 
Luisa Alonso de Solís, Julia Sell de 
Carbonell, María González de la Vega 
de Alvarez, Kattie Bentancourt de Mar-
tínez, María Luisa Sell de Sánchez 
Fuentes, Esperanza Caravia de Foyo, 
j|/a/7iir Hctancourt de Bp.tam'.nnrt, y Las 
de Pérez de Díaz Piedra, de Sola, In-
cláu de Me!ia y de Vidal. 
Entre las señoritas : Lucía Horts-
mann, María Juana y Lolita Fernández 
Dominicis,BIanquita, Amalia y Amelia 
Hierro, Conchita Bródermann, Carmeli-
na ;le los Royes Gavilán, Rosita Suárez, 
Emeli na Reyling, Graziella y Gisela Can-
cio, Margci González de la Vega, José 
fina Martínez, Cheché Pérez Chaumont, 
Eloísa y María Luisa Faes, Matilde Ga-
rrido, Cheché Vega, Eloísa Garavito, 
Georgiua, Obdulia y Hortensia Pagés, 
Avelina Fernández (mi adorable veci-
cinita del DIAHIO), Ofelia Díaz Pie-
dra, María Romerq, Isabelita Guérin 
g e r y l a amiga, la inseparable de la 
novia, Monía Pérez, á la que vi tras 
ella, en corte deliciosa de honor, de la 
que formaban parte las lindas niñas del 
director de este periódico, Herminia y 
Teté Rivero. 
Padrinos de la boda fueron la ama-
ble y distinguida señora Rosa Llaguno 
de Usabiaga, madre de la gentil despo-
sada, y el respetable comerciante de es-
ta plaza don José María Eguilior. 
Testigos: 
Por la novia: el señor Cristóbal B i -
degaray y el seflor Venancio Sierra; por 
el novio: los señores Francisco Chenard 
y licenciado Emilio Carreras, secreta-
rio del Ayuntamiento. 
No mi prosa insustancial y pobre es 
la quo saludará hoy á María en su fel i -
cidad. 
No. 
En verso, como cantó á su hermosu-
ra un poeta, pondré término á las Ha-
hanerax. 
Versos preciosos, que tomo del álbum 
de postales de la lindísima novia. 
Son éstos: 
Cuantos te ven, María, 
buena, bella y gentil, como tu ere-, 
te miran, á porfía, 
los hombres con secreta idolatría 
y ton secreta envidia las mujeres. 
Pues miras de manera, 
que tus ojos de hoguera 
hacen, contra el designio de los cielos, 
morir por tí & la Ciudad entera; 
ellos locos de amor, ellas de celos. 
¿No es éste el mejor, el más dulce de 




A los republicanos españoles residentes 
en Cuba les dirijen un manifiesto, ó me-
jor dicho, \xn manifestamos, varios repu-
blicanísimos, aquí residentes, de esos 
de ''sangre y esterminio haya por do-
quier'', y "quisiera ver cien nobles, col-
gados de un jamón.'1 
L a hoja principia con una sangría 
suelta con que se amenaza á la monar-
quía española, y termina loando á Sal-
merón, por chiripa; antes era Pí el 
hombre. Salmerón el obstáculo; llevóse 
Dios á Pí, y los que renegaban de don 
Nicolás volvieron á él sus ojos y le dije-
ron: ''Hemos perdido la cabeza, nos ha-
ce falta la tuya, y aunque te hemos da-
do duro y en la cabeza, nosotros, que 
somos giralda, nos encabezamos conti-
go. " Y Salmerón, que no escarmentó en 
cabeza propia, hace ahora de cabeza 
ajena y se dá con la badila de los piis-
tas y zorrillistas en los nudillos salme-
ronianos. Y por eso los republicanos 
cantan: 
Tengo un niño chiquitín 
que se llama Nicolás!... 
No parecen los firmantes de la hoja 
muy de acuerdo con Salmerón en prac-
ticar la cortesía y el respeto que á to-
dos se deben; pues mientras el jefe del 
partido habla de A-lfouso XÍI como de 
persona augusta, los dichos firmantes, 
desde Victoriano Regúlez, que encabe-
za, hasta Juan Cortina, que tiende una 
ídem sobre lo escrito, están de acuerdo 
en que por la época de aquel monarca 
se salpicaba, y no de ámbar, el rostro 
español. 
Véase cómo habla don Nicolás en un 
mensaje lírico que soñó dirigir á Alfon-
so X I I I cuando deje de ser la docena 
del fraile: 
1'Señor: Si la sangre de vuestro au-
gusto padre, si el amor al pueblo en 
que habéis nacido os atrae más que la 
sangre materna, quedaos en España y 
seréis honrado y querido sirviéndola 
como ciudadano, ya que, por fatalida-
des de la historia, no la podéis servir 
como Rey." 
Por Dios que fué donoso olvido el de 
don Nicolás: un republicano, un jefe de 
partido, dando tratamiento de señor al 
Rey, como el más pechero y humildo 
vasallo? No lo soñé. Señorl... Felipe 
Igualdad, que aunque republicano de 
revuelta, no fué cabeza, principio y fin 
do un gran partido, hubiera dicho á su 
primo: "Ciudadano!"... Yo, que no sé 
si soy 6 no soy republicano, aunque sí 
sé que saliendo del campo de la monar-
quía, sin dirección determinada, voy 
recurvando, recurvando por los alre-
dedores de la República, hubiera dicho 
con Igualdad: "Ciudadano!"... Y ei je-
fe de ,un gran partido, del partido ob-
jeto de mi recurvalura,, trata al rey de 
"Señor;1'' Frescos estamos! 
, No.sé lo que dirán á esto*republica-
nos tan radicales y probado^ como Ju-
lio César Estrada y Luis Compagny, 
ni en Qué apr^t.nrn.s r^fleTivus pomli á. el 
inoportuno tratamiento Victoriano 
Regú|.ez..„..A mí no me coge de sorpre-
sa; hace cinco días dije en estas colum-
nas que era preciso tratar á las reyes 
de tú......con el debido respeto y con la 
debida libertad, igualdad y fraterni-
dad; de donde resulta que soy más 
ampliamente demócrata que Salmerón, 
futuro término de mi política recurva-
tiva! Sernos ó no semosl 
Uno de los párrafos más salientes, 
pues que en él se declara el objeto pri-
mordial del numifestamos, es el (pie co-
pio: 
"A los ímprobos trabajos del pueblo 
republicano español, contestan los re-
publicanos de la Argentina con entu-
siastas adhesioues organizando "iceí/Hf/.s 
y allegando recursos. 
"No hemos de hacer menos los que 
nos hallamos en la República Cuba-
na " 
Se trata, pues, de organizar meetings 
y de allegar recursos No en vano 
dice Peruejo en el "Gazpacho Anda-
luz": Que suben las patatas?....Mitin de 
las patatas Que desafina un violón?.... 
Mitin de los violones Estamos en la 
época de los mítines! 
"y allegando recursos" Aquí de 
Dios, que esta es la maraaita del corde-
ro! Allegando recursos pa donde? Pa 
acá? Cuenten ustedes conmigo, y an-
dando va la barca! 
Además de los republicanos que dije 
que no son de valor se les supone, sino 
de valor ]yrobado (Estrada y Company) 
son pedestal de la carta un sin fin de 
nombres simbólicos... 
Victoriano Regúlez, de tierra de 
Campos, representante agrario; Epifa-
uio Longueiro, de Chantada, apuesto 
tres pesetas; Aldereguía, representante 
do los bizcaitarras; Julián Bonete, del 
clero libre en la cogulla libre; Enrique 
Amor, libre; Amor no cobra, porque 
Amor con amor se paga; Agustín Bue-
no, tan bueno que se da á cala; Cándido 
Bueno, que le saca al otro tres y raya 
por la candidez; Cortina, que es el que 
corre el velo—cortina—sobre los hechos 
consumados; Regino Pico, un pico más 
que Regino simplemente; de aquellos 
picos á juego!; Pedro Serrano, de la 
serranía... v cien más. Como en todas 
partes cuecen habas, no falta en el 
racimo republicano un Bellido (Enri-
que); pero para este Bellido hay un 
Verdugo—Mariano—y cero mata cero. 
Diego de Arcas será, por patroní-
mico propio. Ministro de Hacienda, 
para los recursos que se vayan allegan-
do... pa acá! 
A benefich"» de los fondos del Comité 
que se nombre cederán los productos 
de sus beneficios artísticos Juan Pastor, 
Escribá, Medina, y Piquer... Qué me-
nos se ha de hacer por la república?... 
Piquer, repnblioauo?... Pues no ha-
bía él quedado'con don Carlos, cuando 
le visitó en Veneeia, ó donde fuere, en 
que el carlismo era el maná que los que 
vivían de esperanzas esperaban con la 
boca abierta? 
O es que Piquer, como Herraida, en 
vez de visitar á los prohombres barba 
á barba, los visita moralmente? 
E l madifestamos rueda... Andando 
va la barca... Y quiera el sursum que 
todos los que se presenten en escena al 
final de la obra, griten con los ánimos 
de Peruejo en el Gazpacho Andaluz y 
como el loro de Pepa la Frescachona: 
Viva la rrrepública!... 
ATANASIO RIVERO. 
E N L A C 9 V A D 0 K 8 A 
Pocas veces se ha visto una fiesta 
más hermosa que la celebrada ayer, 
domingo, por la mañana, en la esplén-
dida Quinta de Salud del Centro Astu-
riano, ' 'Nuestra Señora de Cova-
donga." 
E l objeto fué decir una misa canta-
da en honor de la excelsa Virgen, y se 
llevó á efecto con la mayor solemnidad, 
ante una concurrencia numerosa y se-
lecta, en la que brillaban hermosísimas 
damas de la sociedad habanera. 
L a Capilla de Covadonga estaba ar-
tísticamente decorada. Ofició el padre 
Solignac. E l Evangelio estuvo á cargo 
del padre Buillas y do la Epístola el pa-
dre Arregui. 
Se cantó la misa délos maestros Ros-
si y Mercadante, con las voces de Pas-
tor, Jordá, Mázaga, Matheu, y las se-
ñoritas González y Puente. 
E l sermón lo pronunció el ilustrado 
padre Fray Tomás Llórente, y dijo una 
oración modelo de elocuencia religio-
sa, ponderando las augustas cualida-
des de la Virgen Santísima, su alta 
virtud y benéfico influjo en cuantos la 
veneran. Extendióse luego en el tema 
de la tradición colonial de España, cu-
yas glorias inmarcesibles no pueden 
ser borradas por la acción del tiempo 
y cuyo glorioso resultado, aun en me-
dio de los desastres y contratiempos 
sobrevenidos, es la formación de una 
gran familia de naciones de raza espa-
ñola las cuales conservan como Un lega-
do eterno de progreso J noble espíritu los 
grandes alientos de la religión que mo-
vieron al pueblo hispano á realizar 
portentosas obras de colonización, ad-
miradas por el mundo entero. 
E l sermón del padre Llórenle fué un 
verdadero triunfo do oratoria sagrada; 
abundoso en ideas grandes, saturado 
de piedad religiosa y galanamente ex-
presado. 
Antes de la misa, se había efectuado 
la solemne bendición del nuevo depó-
sito de cadáveres por Monseñor Cha-
pelle, delegado apostólico. 
Concluida la misa, la concurrencia 
invitada pasó al salón de gimnasia de 
la Quinta donde la galante directiva 
del Centro Asturiano obsequió á todos 
con un espléndido ZUHO/I servido por la 
elegante repostería del Café-Europa, 
y allí tuvimos el gusto de ver al se-
ñor Pumariega, Secretario del Cen-
tro, don Ramón Pérez, presiden-
te anterior, ájdon Saturnino Mar-
tínez presidente electo, y al padre 
Rivero, capellán de la quinta, cumpli-
mentar á los visitantes con la mayor 
cortesía. 
También asistieron representantes 
del Centro Gallego, Asociación de Depen-
dientes, Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y Casino Espahol. 
Nuestra enhorabuena por este nuevo 
acto que mantiene á envidiable altura 
el glorioso "Centro Asturiano." 
UNA FIESTA. 
Ayer, con motivo de celebrarse los 
días de la madre María Hurtado, Su-
periora de la Congregación de la Cari-
dad del Sagrado Corazón de Jesús y 
directora del Colegio de niñas que 
aquella comunidad de religiosas ha es-
tablecido en la calle de Virtudes nú-
mero 74, se efectuó en dicho colegio 
una hermosa fiesta que ha dejado gra-
tos recuerdos en el ánimo de cuantos 
á ella asistieron. 
Por la mafiana se dijo en el colegio 
una misa cantada por las educandas, 
oficiando en ella el padre Menéndez, 
cura párroco de Pinar del Rio, y futu-
ro provisor y vicario general de aque-
lla diócesis; el padre Menéndez dirigió 
además una sentida y elocuente pláti-
ca á las niñas del colegio de la Cari-
dad del Sagrado Corazón de Jesús. 
Por la tarde se efectuó en el colegio 
una representación dramática de cir-
cunstancias, en la que tomaron parte 
exclusivamente las alumnas, y se vió 
muy concurrido aquel plantel de ense-
ñanza, por distinguidas familias. 
Entre la concurrencia, que fué deli-
cadamente obsequiada por las herma-
nas de la Caridad de Sagrado Corazón, 
figuraban los obispos electos de la Ha-
bana y Pinar del Rio, y fray Tomás 
Llórente, de la Orden dé Santo Domin-
go, secretario del señor Delegado Apos-
tólico. 
Unimos nuestra respetuosa felicita-
ción á las que con motivo de sus días 
ha recibido ayer la bondadosa sor Ma-
ría Hurtado. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario " L a Caridad." No tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal. 
Habana y Chacón.—DR. M. DELFÍN. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer al medio día falleció víetima de 
un lamentable incidente easual el veeino 
de ésta don Manuel Mirahet, que venía 
padeciendo el mal de hemiplegía. 
Fué llamado para asistirlo el reputado 
doctor Bustanmnte, el cual lo halló en 
estado preagónico. 
E l cadáver fué llevado al Necrowmio, 
por temerse ipie un lamentable descuido 
involuntario haya contribuido al falleci-
miento. 
Ramón Ledo Pérez, vecino de la bode-
ga establecida en la calzada de San Lá-
zaro número 2()!), participó al capitán de 
policía de la séptima Estación, que en la 
mañana de ayer, mientras el dependiente 
fuéá la trastienda, le hurtaron de encima 
del mostrador un depósito de café, sospe-
chando que el autor de este hedió lo fue-
ra un moreno conocido por Sofero que 
estaba en la bodega, y que desapareció 
cuando se notó la falta de dicho depósito. 
E l acusado fué detenido por el vigilan-
te número 4(»ü y remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
L a blanca Cármen Bernabey, vecina 
de la calzada de la Infanta, letra R, so 
presentó ayer al medio día al capitán de 
la séptima Estación señor Masó, mani-
festando que su legítimo esposo don José 
C. Pérez, la había abandonado desde ha-
ce tiempo, y como quiera que ella tiene 
que mudarse para la calle de San Miguel 
número 230, lo ponía en conocimiento 
d^ la policía, para sáíváf su rífponíabi-
lidad, caso de que su esposo la acusara de 
abandono de domicilio. 
Al estar blanqueando una pared, subi-
do en una escalera, tuvo la desgracia de 
caerse de ésta, el pardo Arturó García 
Grep, sufriendo una lesión menos grave, 
en la reglOa oculu palpcbríll derecha. 
E n la calle de la Habana esquina á 
Chacón, fué alcanzado ayer tarde el óm-
nibus número 512 de la empresa " L a 
Unión", por el tranvía eléctrico número 
67 de la línea del Vedado á San Juan d»' 
Dios, causándole averías á dicho ve-
hículo y lesiones al conductor Hermene-
gildo Arenal y pasajero Rafael Nuñez. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
En Jesús del Monte, calle de Pérez nú-
mero 3, residencia de doúa María García 
Moreno, ocurrió un principio de incendio 
que se cree saa intencional, por haber si-
do embarrada en petróleo una cama y 
una ventana pegándole después fuego con 
un papel encendido. 
Se ignora quién sea el autor ríe rsto he-
cho criminal. 
José Novoa y Antonio Salgado, fueron 
detenidos anoche por haber tenido una 
reyerta al salir del teatro de Alhambra, 
resultando ambos lesionados. 
Encontrándose en el parque Central <•] 
pardo Julio Velázxiuez Pintó, vecino de 
Amistad 112, le hurtaron un reloj con 
leontina, que estima en cinco centenes. 
E n el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistida la menor blanca 
Zoila Rodríguez, de 9 años y vecina de 
Carmen número 1, de una herida grave 
que sufrió casualmente al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
Ante el oficial de guardia de la 7? Es-
tación de Policía se presentó ayer tarde 
don Serafín Toca, de la Habana, de 59 
años, vecino del Cuartel de Maderas, ma-
nifestando que á la una de la tarde de 
ayer, le hurtaron un saco de vestir, en 
cuyos bolsillos guardaba 25 pesos plata, 
un metro, unos espejuelos y un reloj. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de esto hecho. 
L a parda Beatriz Portilla, vecina de 
Neptuno 218 A, fué asistida en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de lesio-
nes leves en las regiones nasal y malar 
izquierda, que se las causó el moreno 
Mariano Flores, del propio domicilio, 
al darle una bofetada. E l acusado nie-
ga el hecho. • 
Por orden del Juez de I nstruqción de 
distrito Oeste, le fué entregada á don 
José Suárez, dueflo del taller de cíyonea 
de la calle de Zequeira, que fué destruido 
por un incendio hace pocos días, la caja 
de valores que había sido ocupada por el 
Juzgado, la cual estaba bajo la custodia 
de la policía. 
E n la bodega conocida por '«Busta-
mante", en Puentes Grandes, fueron de-
tenidos los blancos Vicente Pérez Ibor y 
Juan Pérez Guerra, vecinos de aquel 
barrio, por haberlos encontrado el vigi-
lante 250, en reyerta y estar promovien-
do un gran escándalo. 
H E R I D O L E V E 
E n el muelle de Paula fué herido en o 
cuello con un cuchillo don Ramón Me-
néndez Daponte por Ramón Paz Ca-
brera. 
E l herido fué conducido á la casa de 
socorro del primer distrito por el vigilan-
te de la policía del Puerto señor Corra-
les , donde lo asistió el doctor Durio, el 
que calificó de leve su estado. 
E l sargento Ríos levantó acta, remi-
tiendo al autor al Vivac á disposición 
del juez correspondiente. 
MENOS G R A V E 
Por el doctor Portuondo fué asistido 
ayer en la casa de socorro del primer dis-
trito don Manuel Villar Fernández, de 
una herida contusa de cinco centímetros 
de extensión que interesa la piel y teji-
dos celular de forma irregular y situada 
en la región superculiar derecha y ade-
más presenta signos de conmoción cere-
bral, de pronóstico menos grave y cuya 
herida se la intirió con un cabo del vapor 
''Cosme de Herrera," estando en el mue-
lle de Luz. 
E l sargento Rios de la policía del Puer-
to levantó acta y remitió el paciente al 
Hospital número 1, dando cuenta al juez 
correccional del distrito. 
BODAS.—El sábado cinco del actual 
se efectuó el eulace de la bella señorita 
Ramona Blanco Parra, con el estimable 
joven don Sinforiano Pérez Hernán-
dez. 
A la hermosa y discreta señorita Ra-
quel (¿niñones se debe el que se haya 
podido efectuar tan simpática boda, 
porque hizo las gestiones necesarias con 
objeto de reunir el Consejo de familia, 
y obtener que los jóvenes enamorados 
realizaran su ensueño. 
Mil felicidades. 
TEATKO Ai.nisu.— E l sábado tuvi-
mos el gusto de ver al simpático artis-
ta D. José Piquer ya restablecido y 
trabajando en Albisu. 
Hoy el programa es el siguiente: 
En primera tanda: Gazpacho andaluz', 
en la segunda: L a alegría de la huerta, 
y en la tercera se pondrá en escena TJOS 
africanistas.. 
Noche bien aprovechada. 
LA MARINA.—La Marina es la ense-
ña de i * «¡Rancia; —es decir, L a Mar-
riña, peletería:—Nueva xum, Oiuda-
dehi, París de Francia,—le mandan su 
llamante mercadería, 
Y es natural que el pueblo vaya por 
ell/i,—porque teniendo un gusto muy 
delicado,—sabe rendir tributo, donde 
descuella—la clasp superfina en cal-
zado. 
Juan Cot, que ê  \in maestro para 
estas cosas—á complacer siempre se 
inclina,—y al pueblo le da siempre las 
primorosas—confecciones de gusto L a 
Marina. 
Así acude la dama más distinguida 
—Á calzar en su casa su pie bonito,—y 
sale de esa casa muy complacida—por 
la hechura elegante del zapatito. 
¿Y los hombres? De ellos no digo 
nada;—porque el elogio todo iquién no 
adivinaf—No hay confección tan fuer-
te, tan acabada—como el calzado de 
hombres de Lá Marina. 
Artículos do viaje, capas de agua,— 
sombreros y paraguas, y cinturones,— 
alli se encuentran siempre, casi de 
guagua,—y goza, el que los compra, 
satisfacciones. 
Oh, lectora,-oír, lector, vuelve la es-
quina,—en los frescos Portales entra 
de Luz—penetra en el Palacio de L a 
Marina,—y le tendrás nunca que hacer 
la cruz. 
UN DEBUT.—La función de esta no-
che en el teatro Alhambra ofrece una 
novedad. 
Trátase del debut de la famosa bai-
larina oriental Üe/Za Rosa, que se en-
cuentra en esta ciudad, de paso para los 
Estados Unidos. 
Bella Rosa debutará en la segunda 
tanda después de representarse la 
aplaudida zarzuela de Villoch y Mau-
rí, María Belén. 
Con IAI rumba de los dioses, á las ocho, 
y E l bobo Serafinito, á las diez, se com-
pleta el programa de la función. 
L a entrante semana se estrenará la 
opereta bufa de Villoch y Mauri, EL 
viaje de papá. 
LA NOTA FINAL. — 
E n un tribunal: 
E l Presidente, que es un buen señor, 
deseando facilitar la declaración del 
acusado, exclama: 
—Decíamos, pues, amigo mío, que 
cogimos á la víctima por el pescuezo, 
que le metimos un pañuelo en la boca, 
que cogimos un cuchillo y que le cau-
samos uua herida en la cabeza. jQué 
tiene usted que decir á esto? 
E l acusado, en tono de arrepen-
timiento: 
—Digo, que hicimos una barbaridad. 
¡ S O d i a . ® ! ¡ S O d i ^ E t í s ! ¡ S O cL: 
iPOSITIVA real é ¡ lustre LIQUIDACION! 
se propone liquidar durante el mes de Septiembre todas las existencias de verano.—Hay 
verdaderas preciosidades.—Se aceptan todas las ofertas.—Véanse los actuales precios, y 
luiclgan así todo género de comentarios. 
E s oportuno, es preciso, es indispensable visitar 
EL NUEVO LOUVEE 
Casa de modas y artículos de fantasía. 
S a n Rafael 2 2 . — T e l é f o n o n ú m . 1 0 3 4 . 
E n todo el mes de Septiembre realiza 
E S I I X T U L O V O 
13 Y 75 
l íOTA: Desde esta fecha ofrece 
L A FILOSOFIA ummi]m 
OUM, al p ú b l i c o en greneral, si neces i ta c o m p r a r por piezas ó docenas, todos los 
g r a u d c s descuentos y d e m á s ventajas propias de l mayo reo. 
C-H86 4t-31 alt 
todas las existencias que de París acaba de recibir. 
Visiten jas familias E L NUEVO L O U V R E y tendrán oportunidad de admirar D - Q « 
tido de CANOT1EE9, 1* preciosa coleeción de lindos MONPTE CARLOS? deTed" bofdISos en 
todos colores, lindo surtido de chaimas de seda para señoras. ""rimaos en 
Cadenas y collares de cnentas de diversos colores v también en nesrro —En PT N r r c v r k 
LOUVRE encontrará el público preciosos cojines de terciopelo bordados, gran fantasía 
en adelante especlalldad los cor8é8 del NUEVO L O U V R E y se venden desde dos peso¿ plata 
Para un regalo nada más apropósito que las mesitas para costuras y los costereros iaoon^ ses que ba recibido esta casa. ' j«|toiw 
ES LA CASA QUE EN SU GIRO V E N D E MAS BARATO EN TODA LA HABANA 
SAN RAFAEL 22.-TELEF0>sT0 1034. 
C-1583 »it 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gazpacho awda/tíc—A las nuevey diez: 
L a alegría de la huerta—A las diez y 
diez: Los Af^^nistas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las S'ISt 
L a rumba de los dioses—A las 9'15: Ma-
ría Belén (debut de la célebre bailarina 
oriental Bella Rosa.)—A las 10'15; 
E l bobo Serafinito 
TEATRO MARTÍ.—2so hay función. 
SAI.ÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gian baile con dos 
orquestas.' 








X E L E F O X O 474. 
28t-A£r31 
P K O F E S O U I N T E R N O 
Un profesor de l ! enseñanza, que sea muy 
prActico y que sepa tratar & los nfñoa, se soli-
cita para un Colegio. Informa el tenedor de 
libros del JEREZANO, Prado 102, de 7 á 11 
a. m. y de 4 á 10 p. m. 
9249 lt-14 Sm-15 
l'ua señori ta Decanógrrafa 
desea colocarse en casa de comercio, ú oficinas 
particulares; ha estado practicando un año en 
las Oficinas de Estado, también trabaja á la 
pluma. Dirigirse á Compostela 55, principal. 
9243 4t-l4 4m-15 
C U R A M D I C A L 
I>E L.A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegretáíl Oriental Afneauo, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y bnen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
D r . , J . ME. Vej^a L a i n a r 
exclusivamente para Sífilis y venéreo. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. Campanario U.̂ , 
Habana. 
C—1598 2tl2-2ral3 
\ í AISON DOREE.—Grincasa de huéspedes 
x*de Soledad M. de Lturand.—En esta hermo-
sa casa toda de fn^rmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó n/írsonas de moralidad, pudlendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se raf.r^ cómida A áoinjcilio. Consulado 
Q' -ci Csoulna á Animas. Teléfono 280. 
92-^ 4t-14-4ml3 
S A L O N D E L I M P I A B O T A S 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cis. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria ?! al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, únioo 
en su clase. C 1402 alt 7 A 
flEÑAlÑ""EL J E R E Z A N A 
U í l o t e l y Restaurant U 
ESTA NOCHE: C e n a l a i la mía w 40 Cís . 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentavoat 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de u p.g. 
Oaspacho fresco ft todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores Él plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
£097 26t-14 4m-16 A 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las PIEDRAS D E L BRASIL cortadas al eje 
l ! de 1; que se venden en 
E l Almendares , , 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil A CENTEN. 
Idem, idem, relleno ídem, ídem, á LUIS. 
Gemelos desde ?2.50.-Bar6metro8 desde |5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyería y Optica. 
o4 , OBISPO 54, 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
. SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, taíetíin y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
"AU FETÍT PÁRIS,,.-0BISP0 98. 
C-1471 15tAg28 
/ } J t . J . A . T l i B J J O L S . 
E«pcc ia i ¡ s ta en Enfermedades doj 
Pecho y E n f é n u e d á d e s de los Niños . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3, 
8S52 26t-3 St 
SE ALQUILA 
próxima á desocuparse. Ja casa Suárez n. 52, 
se alauila: es de moderna construcción, con 
sala de dos vantanas, 2 saletas, 5 cuartos, her-
mosa cocina, buen patio, dos Inodoros, baño, 
pisos finos y muy fresca. En Suárez 28 y 28 In-
torman. ĝ * 
Y D E C L A M A C J O I D E L A HABANA. 
PREMIADO EN L A ORAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFALO. 
BIHIGIDC POR C, A, F E Y R E L L A D E . 
R E I N A N U M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se haüa abierta la 
matrícula todo el año y so facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . - E n !a Habana 
'í0 «?ls^e C o n s e r v a t o n o NACIONAL, 
de W ü s i o a , ni inst i tución análotni a l -
íTiina con carácter oficial, ó q „ e sus 
t í t u l o s tengan validez académica. 
L—1482 26t-31Ag 
a 
mf« 3""* 'u1?.6/ buena y abundante leche y 
v K-fÍL08 hljlto8 y crias 86 nutrttn. ^an si-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y qua 
echen sus dientecUos y muelitas, sin mortiflea-
nTvnT.6 ^n8ÜI\&énero, tomad vosotras BIO-
ULIsO de Trfmolsy los veréis tiempre conten-
tos v saludables. 
aJSnBÍ0GEVNO nHtre' repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 16t-99t 
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